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liuhéo s é  de Oetuhre ií®Jj
naturales, , no tuancna ei cutis ni ensucíe la ropa. Evita el émpléd dé íBda boíüáaá
¿Ho más canas? Tiiitiita ¡nstaitSnea ADREl - Sarcá rerótral
i Para vdiver íuiKedfatafueuie á Infí t'poKoliko « O8« cplor netursl $n, todps las matices.
-ó d o s ^ ! f c a ^ o n e r |é ^ t ie ^ e u ^  : P t o  PéSétá8 3*50. i ' t ^
De vefsts en tod^ p t ó r  al^s^ P|iáez BíapcM^Fábdca 4 p e r t e r t ó
de muy pronto resuitado. Cen una
¡cano-
I:
Reina y don Antonio Negri» por éu tíaipidií eíí 
partido, acordándose por uñanimided Iséxpúl*" 
sidn de dichos señores. ‘
*« *
C an d id atu ra  p a ra  C o n c e ja le s
Do» O r lo s
F r im e r  d is t r i to
9 i
M a  Bozo 
Boíz jílartíflez
Sjegnndo d is tr i to
» M  Acollar BMalIa
T e rc e r  d ia tr i td
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Bartoloffil Garzón Cscriliaoo 
Joaqoífl Cabo Paez
v |, Centros eJecíorales de la conjurcíón repabll- 
caiip-socU lista donde los corréligíoiiafios ique 
• Ip deseen, pueden acudir en esta capital bara 
^aber si están fiiscrlptoa en el censo Oficial ó 
íespl ver cualquier duda sobb elecciones.  ̂ •
" f distrito. Plaza de los Moros íítímero 
í 14. principal, Juventud Republicana. -
Segundo distrito Centro Radical íifeP Palp; 
Galle de Salinas ntíméro 1, Círculo RepübüCá* 
rto; y Plaza de los Moros aiíinero 14, Jü¥entiid' 
r Republicana* . , - ' - í
■ ^  Oílpilias electorales del tercer disírito^^UHé 
Jorrljosutímero 12 (Cuchillería) de 1 á 5 por 
m.tarde y calle Convalecientes nüm'erp it ,  
t Centro Republicano Federa! de 81 10 dé la
i Cuarto distrito. Plaza de Riego número 22,
. esquina á la calle de la Victoria.^*
Instructivo de obreros republicanos 
5 del cuarto distrito, calle del Huerto del Conde 
I ^^das las noches de 8 á 11.
 ̂I n electoral del quinto distrito, calle de
' de 10 dé la ,mañana^á8 de la noche.
Centro Instructivo obrero republicano dpi
’’ Hoy — Colosal prógramgi;
.U.’ secciSn: «Amigos Mmos».--^; 2.''|seccióm « A ^ ^  vapor^, i-^-3 ,^se¿dn: «Cine Edem 
Ultimos días dfi L t í®  H A H T  il B> e  ^
Ca sttjtresiía 
de
Leemos en La Unión Mercantil.




^Ricardo Jñarr iíU Aiéjancffo Róniero.—León 
... , Revuelto.--José Ruf¿*0bnzáíez.^Ádoifo"U-
fNuestro'colega £'/../)á/a/íSDr del Antonio Marñióíéjó^—José-Sa^
Y.cnte ha hecho un estudio de la moción presen-1 ̂ \ed ro  Rlveró.—Jüan'Bi 'Gáhaíes.^Pér'w'T^ 
tada por los concejales' republicanos acerca'Valle.—F, Santos Ruiz. — Luqué y Aranda 
de un» proyecto 6 pian para la ' impósíción de Hf*'”>a9P8.^bJ. Ft^pquelo.rr A. PrAloago,^ 
las patentes, de! cual tomamos los párrafos Viuda dé J. Hqdgsott.TT Antonio Caffarene.—
seS oX írito  f e '^ D u S o . ” ® ’ í é  que el seiior Gómez Chafe
9 i 4 * » t a W , *  8 i  iS ¿ f i~ iS 3 L ^ .’ •




Ror objéto dar al pueblo.
k® i í  de íó t rde y de  á lade ja noche- 
g ^P^*u*o dÍ8írito. Calle de Lucháha nünie- 
. ro 4 y  Trínidali numero 53,
de Mármoles n ^e^ IpO de la cuota que los industriales pagan al Tesoro. , , > i
«Además se les Impone él 5 por lOO de dicha
acudieron
C u a rto  d is t r i to
 ̂bprirío de Huelín, Centro repubiieano.
mess^gsÉsasmagmss
99
L o  d e C iil le r a
i Un perí(3díc^  ̂ republicano tan sensato; 
tan templado, tan digno de crédito, comó 
. nuestro querido colega E lM e k c 0 t i iy ^  
j leitciáno, á'quien no puede Sldárselé de
i exagerados radícalisn^§j en él sentidoj-*** v,v...cotjw!co, aû pvc.iao, waooo w
i erróneo que fioy sé suele dar á ésa tMeil huepedes, mesones,, fábricas de gésfósas y de 
lo siguientes ^  gérveps, drogüérias, perfum^fé?!; ^
rsetiti
¡Sexto d ie tr l to
jéscribe, Ib sígü'iente,
I «Sabíamos desde eljírínierdta’ouant^.f?! 
í vpz baja se ha dicho por ahí y se,, continúa 
I diciendo, pada. yez ; con mayor InsisíetlciáV 
j respecto á lo que Bsp.añg ha d«"
• hunciado en sus columnas e! primer d ía  dé 
[ su reaparición, ha repetido luego Éadí- 
, caky sé hadicho despiiés á CahaíejaS; §;a-" 
I bíamos nombres, conocismos detaüe 
detalle los hechos que se dice han ocurrido;
las noticias que se transmitían a! oído, y ál>
\ oído eran comentadas ya con incrédúlldad, 
 ̂bien con vergüenza é indignación. Pero
«Unidos estos gravámenes al recargo del 17 
por 100 sobre ia cuota que pagan al BstadOj 
que también se les va á exigir, resuiísrén gra­
vados los industriales con el «novéhta y sTeíé 
por ciento dé lo qúe ádeudán é la Haclénda.
f Adyíérjasb qué no incíufmQs esíjesa cuenta 
los mmMP9 q^e a^ctoain^te a.(%u;^^giié 
Seguirán adeq^dandp además dé jquéllQS.
„. «Por cónsíguléhte, los gremios dé 
c|fés, résíeutonts, eomercíántes exportadores, 
cdfifiíerías, esteblécimleníos de vinos y licores, 
ultramarinos, comestibles, bacerí s, c sas de
rias. íabernasr tiendas’ dé qulndállC y todas 
aquellas en qt^eae vendan jierfunissl se van i  
encontrar con un gravameo directo éqülvalen» 
te (entre jos recargos pctaales que se maníle? 
npií y los nuevos qúé Sé van Áésíabiééeri iiá 
rnáédsl 120 por 100 dé las cuotas que pagan 
ále Hacienda,
«Más claro; el qúe p ^ é , pe? ejemplo
soro 100 pesfetas, íenqfá qué sbor.ar a„ ____
opio 120 pésetáti é'ihlsWlós'arbltofos p ín 
quilinato, alumbrado, etc.,» i '
Como se ve, el gravamen es-enorme’y ha­
brán de rechazarlo las alases ínteyésadam . ' 
Pero nos ocurre advertir qüé á no poéos  ̂ de
En 2 de Diciembre del mismo año 
nuevamente al Ayuntamiento, 
vendían perfumes;
«Alejandro Romero.—Antonio Marraolejo.— 
Begúra_y Valle.—Enciso Hermano?,.— R. Or- 
®88tos Ruiz.—Feliciano Sánchez.—’ 
Gómez Hermanos, pp¿ Agustín Gómez.—Lu- 
que y Aranda Hermanos.—P, Tembpary.—Rl»' 
cerdo Iñarriíu y C.^.—Francisco Lára Garii» 
Viceaté Ru!z—Pérez y V alle.José QuI 
*; Gutiérrez.—Francisco Morilla.
; r .  Cintas.—José Ruiz González.—Salvador 
Ramos. -Blas^ López.-Sixto Jlménez.-Juaii 
Lüvfgne.^p. Bonlfscio Tejero.^Frandsco Té- 
. Kublo,;^DIego Bueno, pp. J. tuque.— 
Fédfo RfVerp.—León Revuelto.—José "Salsa-
Martin Psfemo.—Artónlo dé Lils.—Vda. 
jíf Mirfi! p.p, Jesé Requena.—Aqui­
lino González S.:eiLE_—LuiéQfiuna S. ©¿0,-^ 
Juan B. Canales.— Antonio Porras.—Adolfo 
Lablan̂ Ciĝ — upo , Actña í^ u e l  Oyéífa- 
ua •—Rlcéjrdo JibdjMqú. dan MiraSouii—jo-
tuériñerdi^Av Rimírézr
___ Jpc
p rím ero lc .____
arrollarse Méléctosíménto.‘ m
jas ^tlguas seividumbres de la pobreza. Pero 
hay también ^ trp s  puntos en la cien-
cl?,puntos de vista más elevados, quiero decir
Impuestos, la
libertad de pensamiento que resulta de una ma- 
éducációh cfentifica. Aña. 
diré que !h tíéndres M  mismo la más elevada 
juoral-'que existe. Insisto sobre está
. Se ha dicho muy amenudo y se repite aún en 
elas^, que las religiones fundaron la 
y la humanid^. Esto es un error hisiórl- 
religiones eran poco menos 
Stí&ifrt taU ̂ I.sé hacía un llamy-
K”^to élpoáér de los dlosés, por medio de 
fórmshis, (te rezos y dé sacrificios, era en vista
„ -----de un interés perlonah ene! que la moral no
declarando quej d^onroeflaba ningún pape!. Ln moral ha e n ír í  
do étiJa^ religiones mucho tiempo después de 
fundadas, gradas á la reflexión de los filósofos, 
rfn í  fazón humana, que ha si­
do la verdadera funejadora dé te m()ral.
h ir íp  Mspdli Basilio
s é p tim o  d is t r i to
180P;Un obstáculo ínfuperable para los Inte-.! no es ari fea lo gravado por la ley cmyíUm- 
teses de la justicia; gracias á la ímposlbíli-* Consumos. No figura en Xas tari' 
dad de poder hablar para pedir la d e p u r a - / '* ,^ y  se ba.^ravado con un arbi-
cíón y comprobación de hechos y de aquí ha sido ptu'.̂ m̂
ponsabüííláíjes, para pedir justicia con to-Í'f**^ P* industriales y el Ayuntamiento 
dás ías 3arániíaíTipreiflf-}fl<s nñrfl niiP in el contrato de los Adicionados.
*°,P? I Hay más; la ley de 12 da Jdnio hébia ^ e  los
!!
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O ctavo  d is t r i to
99 Alfonso González Luna
XOTCSIO dist&'itO'
99 PeÉe L  Annasa Olanáorena
D écim o d is t r i to
99
rĉ rrr*o xr rtara nuA l/\ íuaoj lo l  Qc ¡a Uc U iO ÍISDi  'uS iOIrezca y para que lo sea, no hemos «podido. estebiecimféntog que pahgahtel consumo direcrnlQT̂ ir. «npfiiac ef hamAo aaHMa F/aanÍFOF f _* , - ; •
- w •'«TMwvr
Juan Alonso,»
. ReshlÜá; ptibs, diié nó sóldla perfumería se 
nalte 8wjeta.á patenté, sino qpe en el. cálculo 
ú8 Ja .móció  ̂pres.entada; no fIgurebsn los. far
y qu4!, aurque la patente IIsghé ál ;f.T̂ 5 ^ ípcíojla idea de sollda-ppQe lDO,nünca>impioríerá tantocomb
hoy p0ggif al Arriendo de Consumos, por Pjoclsmsmos dogmas--̂ .7 r u c  \..«uii6uinu&, u  pro-í ^ ---- ■*— «'•-'''•«••■««■«•u  «ugmasi !nfs!i-
pia confesión heóha en documento oficíaf. d’'*® ;m®‘can él punto de patada de todo
ReapéctoJSi U^gaseo^as^ae por «o:ser //-; La ciencia es una cosa éüce?
>res, itó deb'^s&tUfacer patentes faraénía-l sabios qe cada época no. son más quertQ AtSa a1 avüê aifSj'.t-̂  T ̂  %X̂lJ__ i!1 SUS S*̂ Df6S6ltríÍtlfpfi £»{lt1AZ»9*r«n. T
cores.. ^satis Qte,̂ .̂:̂  ̂míiicu. “!
®l aríicuíisía La Unión Mercantil
hp h ^  léidb éf articulo ̂ 8 ya citado del' Ré-
chistar, apenas si hemos podido reipimr, | to los vinos, los licores^ los alcoholes; Las
Coraohábíamós previsto y anunciad^, 'fábricas y las ibodegas no pueden compútarse 
como decíamos hace tres días, lo que no sé como Indusírtes á las cuales córréspóiidé pá- 
ha permitido discutir n| tan siquiera m en-'gat 1,88 patentes. c
tar aquí; ha comenzado á discutirse gn Ma-; ’ . f  mismas gaseosas, gae no son licores, 
dfid,.y niañana será discutidOi será tal Vez tampoco f i tm e n  afectarse gon esa cgrgq
exagerado, fuera de España, donde se nos í,
hapiiesjó gn pfcseryácian. donde se no»! ^  P "  ''Py-’ ;
éstüdíá, donde se ho8 tiene en peor con-  ̂ Hasta aqai La Unión MercañUl, 
cepto del que merecemos. I y  a,hemos dicho y déíhoMrádoéh números
En un régimen dé verdadera libertad, en *"®-
un régimen de líbre discusión, én uri régl- |e  m & n é
íifo P®-’ su^rlmíéHdose al crearse eídé páh tésp a-
te ^lumnié^ b^bilmente ra qué no exista duplicidad’ dé Inípóestós.
amanada y la hoprpda denuncia cp/zzfzC/Q? j El recargo del 16. no del 17 por 100 sobre la 
«zzz del periodlstá qué íiéne coriclencte de contribución tegustlal. e? .un .pecurso ordinario 
su elevada misión y que está dispuesto á qué hay qué agotar antes de acudir á ningún
cumplir, sus deberes, no es posíbíe en nin­
gún caso ni que prospere la calumnia fll 
que triunfen la inííjuidad y el crimen disfra­
zados de justicia.. «
¿Quiere Canalejas que la verdad res­
plandezca, qué la luz se haga, que «é cpni- 
pruebe la falsedad ó la verdad dé las dé- 
nunclas formuladas y de las que,'■ según 
creemos.han dé* formularse todavia respec- 
’ío á lo de Cullera? Pues abre,juna Infórma* 
ción pública que,pírezca garantías '  "
arbitrio extraordinario y se encuentra estaHle 
cldo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, 
en todas, en absolutamente todas las capitales 
de Importancia.
Le pérfqmeria está gravada con patentes, 
aunque otira cósa haya supuesto la Contaduría 
de fondos municipales; basta leer el articulo 
98 del Regláihenjlo de29 de junio de la il ,
Ho-8é trata tampoco deaiingún arbitrio nue­
vo, puesto que la perfumería tributa hoy con 
arreglo á la tarifa:de adiclonedos.
Por cierto que el niódíeo dé 0 25' peséta eí 
kilo de toda dase de pérfííméria coq exclüslón
represeriíantes efiméros. La ciencia f»s
. ____ _____________ _ .vv-, ,, ded^s-
glaméhto para la supresión de ío? consumos, ̂  como décia Pasca! de fa
pues en él se hablé de gaseosas kí) alcohólicas á un hombre que ríe
pomo? objeto de las patentes sobre bebidas. I siempre,’ y yo e^fegaré qüe como un hombre
, *De este modo, eseriblendp te historla/segúni
V'8<te <̂ 8bio Ayuda ó ©(instruir un edificio 
* ^  este edificio de solida-
: Y hoyhacemos noSQtfíís también punto final ®| todoqlos hombres de una ge-
a^aí, , agradecidos á los de las
,p!azcíá-é cada üno;̂  no se Ha(:é íabor qué 
para la información serte á N  lecíCrés;
8k';á
LAS ELECCIONES
^neráctenés qué lés precedieron; en el cua! 
todos los hombref de las generaciones presen­
tes deben auxiliafse y eátimatse mutuamente y 
consagrarse al desaftollb moral y material (|q 
generaciones que les seguirán. La modes­
tia personal y el espíritu de sacrificio en aras 
te.y®*‘‘Í8d y úela humanidad, son virtudes
M, Berthelot.
J 'É  hÍ̂ ?‘*'Í t̂ehe8 . de te e|ec¿^^^ qué ha de 
celébrársé el día 12 ,dé Noviembre, se suje­
tarán al siguiente procedlinteiito; }«-.« j  u c a  imint
El (tomingo 29-del actual tes Juntas muh!cl-! ciéntifica8 pof excelencia, 
pales harán el npmbrsm̂ ^̂ ^̂  adjuntos para]
te consíltuclfin dé Mesas .electorales, ... f
EMunes^ pueden requerirse las Juntas mu-; 
nlclpales, para que se Constituyan el jueves 2 
de Noviembre, á las cicho de te JUéñana, á losí 
efectos dé te antevotaclón. ; j
 ̂ p! JotetegQ 5 será la prcctemación ■-
datos, , i '." v v - 'v. , j  A c c i d e n t e
Eljuevés 9 se constituirán tes Mfesaéí paral . Examinando una pistola un joven en te calle 
réclblf los nombrámlentóa de IntétVénto'res y j *® úesgfada de que seje dís-
N o t ic ia s  io c a ie s
ĵü«!B&sBaaB8ai^a83sas^^a£íFifÍMilipiii '
te Fábrica de Mosáko hidráulicos máS antigüe 
sie Aaéitecla y de raayér esportaddn 
BE
Jllf M lp
te puntual asistencia de todos 
La Directiva,
vas á todos, ’ Ühá información á la que sin ^vTrx.r"'^ cxuusiyn
temores nf recelos puedan aportar su testi- f . 5 . 6 3 r i 2 j J é S é -  
los afliíados,—ihionlo cuantos sepan algo del asunto, cuan- ,®„
Q^sde alio y bajo relieve para ornamenta- \ 
.«I imitaciones á mármoles. I
Presididos por el Directorio de Unión repú* 
blicana de la localidad, anoche se reunieron en 
, Ronda nuestros correligionarios, adoptando 
í acuerdos relacionados con tes próximas elec­
ciones municipales.
[ücaciün de toda cías© (je objeto ds piedra ■ En Vélez-Málaga se ha reunido la Junta mu- 
«»y granito. nicipal républicani, #6jo 1a presidencia de don
dfunda niis aríí- Marcos Herrero, con asistencia de los vocales 
r aifefenn» irorfacipnes hechp Manuel Morel, iJoii'Fernando Larios, don
b e S  Francisco Toficano, don José Gálvez Gámez,
l don Francisco Campos, don Enrique Palacios, 
don Modesto Laza, don Antonio Alba Fermo- 
aeiles, don Francisco Navarro, don Rafael RuIz 
Flores, don Juan Aceña, don Antonio Marín, 
don Ernesto Mira Marín, don Ignacio Doncel, 
don Enrlqtíé VilIaíobOj don Juan Alcausa y don 
José Ruiz Flores, representados.
Se acordó, en primer fugar, Ir á las próxi­
mas elecciones municipales, designando candi-
li ¡”  
tos tengan datos, cuantos puedan facilitar g„ 2(» Mióraiar'® » »
rpV«„ . y colorido.
Marqués de Larios, 12. 
*̂ ebrica: Puerto, 2.=̂ »MALAQA.
referentáas, anteciedentés, ifidicíós, i>r^e 
bks. Una Información que por I^s Fhrsonás 
por los trámites ■ " ' " * - -
píre cdñfianza '
llera, en Esp,afta y ______ - -T.-r.-v-,-r -
iiiformácimi para averiguar ía verdad y pa 
rá dedrJa verdad. V , a
SI no se sigue éste, camino, si con el 
amaño y la coaccton se pretendiera .salir 
del paso, se incurriría én un error funestí­
simo y de resultados contraproducentes.
Lo dijo Silvela; «Donde lá acusación ód
y el cálculo gae ha servido de base al arrlén-
.K»,,—>« - parase, é hiriera el proyectil ó Juan Cebeíío
El domingo 12; á tes sftte se constlfuíránjé^ W  Produciéndole una contusión con ero’rnnfpn7on/!A jS'il__.rf.Mnn f̂ n I» racriî n a  ̂ ___ r'----- «a» ---- 1 7 •—r VVU0.4ZIUU C||Mesas, comenzando te votación á tes ocho.: 
^^El Jueves 18 88 verificará él éécrutiiiie gene
b de premios
_ A las tres de te tarde, 8é celebró ayer en te 
Escuete de Artes y Oficios el solemne acto de 
la repartfciQndé premios á las alumnas y aium* 
nos de dicho centroi |
Presidió,el acto el secretario dtl obispo don P^haÜefcsíén
ilXi± ■ T --- ww,.»««,v/ia vvu CIU*'
I alón en la región toráxica détecha. de pronós­tico  eeservado.t f  • <3
sFu4;curado ep la casa de socorró de te tailp
Ehautor Jé l disparo se dió áte fuga,
. '■ • CúideSf
Í8 dIó ayer desde lo 
aJo del coche que^gafabat  ̂ en estado de em-
i /ñ p s  Enrique Gsi»
“ iéh te casa de so
..... y«vv̂ v-i IV vjuo UCVjA
sados en una solicitud elevada ai 
ÍO en 28 de Enero de 1904;
- «El Árrlendó de Consumos aprovecha te cir­
cunstancia de que para el Ayúntarntenter sería 
súmemenís costosa te *• ■ • - ‘
dé dos heridas 
centímetro en te región super- 
pEsando después á su (loníid-
JuvQiitaeg H e p u b iio a s s a
te orgahízación de las próximas ! datos por tantas vacantes como haya, sin per 
jeraoneshíSniripaiesV sé (Convoca á todos ios [juicio de reformar este ^¡y,”;-'-» ««sMHuipaies, e convo a a j s;) a i i acuerdo si asi convl- 
|£™8pert6q¿clentes á dicha entidad, á la |niera al partido y que la designación de candl- 
í1h¿ T i®Í ®^*^8ordlnarla que íendrá l datos se verifique por antevotación. :
inoph ® ^ á  fas nueve de te I Puesto á mscusión el enojoso incidente sur  ̂
d̂cal social Plaza dé ios Moros! gido en la junta local de Reformas Sociales ^  
i j**. principa!. V  I designarse el presidente de 1a Junta municipal
|1.T,7.V8 IrnpprianGla da los asuntos á tratar, {deí Censó, fué censurada duramente te conduc- 
i « ‘f«ctlva dé dicha Sociedad encarecejtíi de los vocales pajronos í|on Juan Querrá
N ^ ^ v a J f u n t a  
vinos y aguardlentos,
_____ ^ y j ^ ®  ^imilarés,
fronno que nos ocupa, límpoíef ri 8 o ¡ l S S e ^ '^  | Ptenta alta (te^
éciisador, 86 da ê! caso de que mientras se aseguró que Ido curso , , . ..
i " Tj .«©xciuu tunos ios pro-1
fésores del éMablecimiento, y algunos académl-l 
cósdé la deJBelias Artes. ' >
El éspaCioso salón de actos fué totalmente ̂
míenza por llevar á la cárcél al Icusá r, se a'^caá  i  lir'mletírías^ ase r  e I' ecurso** Pa®b- i Presidiente; Pqn Salvador Pérez Msrín
f e n t e m e r i a . . c u c h a A l f o n . o  Go^áleztlcia, y en su lugar prosperan la calumnia 
la injusticia. Doridé se acusa poco se ca 
iumnía mucho. » ' señor la relación de
Don Salvador Fernán-
. setas por caite hUógratno, arbitrio qué nopu% j i  ̂ - - í





Tesorera; Don Juan'García Espinosa- 
Vlcétesorero: Don Máximo Grada Qarcí.í
Contador: Don Manuel Jiménez Lópe’* ’ 
Vi^contad(^:,Dpn Francisco L^^g pern'n
y ̂  1 “ ■ Entré tes invitados se repartieron algunas:
!g!°«Wía8 de los prjHcl|irie» trabalo. depln-'
ujprddúclris áMáquinaa íara-Uvar y celar !á ropa. 
Qrífqs de metal con placa preálón;
^Se hacen insíaladocei. Visitea eeta casa. 
9■ - m A n a c t  •i 0
Psítóide» 0 « t í . .
V cesecretari»'. P;,RM^nu^ Pardo MpHna.
.litoñlo López, don RafselVócaíég; bfy escultura que hs'n sido premiado?, - f L a t b r r e j- , -  - >  ........—
ornA«Mrío i  u i  0 e [  acto, que résuTto m ^  solemne y;aIrópA-  ̂ QirCóbcw,'don José
SsCáton algunas fotojgraftes Pórel Centro; don Juan Lwque
a . Iluétredoe, ■ ; J  • ’  . ̂  / '* ! t ó b a t e * »
nidad; don 'Áhdl'ési SáiífchézlDDhi/ngúez, don 
Eduardo Sánchez Rueda, pór erPerchéí; don 
Rafael Jáuregiii Rodríguez, por el Bulto; don
VÍ!,
• ti  .
■ - J  ¡r
r c e  IOS TiíO- i
i, Cosa qUe ha sido déinostrada va»
y establecida 
de los
filósofos griégóh, qüé separáronte clenüláde 
'á rejiglón, COR la eual̂  en su ori­
gen, á cóñsecfuéncía (té 8Ü3 thedltaclones y sus 
preceptos. El papel éducadot dé la ciencia no * 
se ha agotado ppr^esíetedé^^ gracias á la clen-
®® ha des­
embarazado dé te mezcla de tes antiguas su­
persticiones; fperegrl|iaie8»!nypcaclone8 á los 
ff^tqs y á tes dioses con fines á menudo cor̂ - 
toshios á toda hiotoL Ai propio Uempo k  mera!
® l̂«tlvo te aílHdad yhS-
<:scue!a moral, ' 
al amor y
al hombre’te 
t  ta necesidad, del trabajo, sio 
c ^ o  un cesísgo, sino, a! cónírarlo, como e l ' 
fftip.eo más elevado.de nuestra actividad, A
J^4giná $egunélm M L  J F O ^ V J Ú A SO de O ctubre de 1 9 t l
CáLENDARIOY<!ULTOS
OCIARE
{.fipa llena el 6 á las 3’48 mañana 
Sol sale 6*13, pónese 6'2
3 0
Semana 44.—LUNES
^¡írIos áa lio?.—San Alfonso y San Clau­
dio.
Sanios ds ntañíana.—San Quintín,
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín. 
fu ra  mañana,
f Tpns’ iaiii
i t  gkwcfee cépaeias para botella» de todo» coIo» 
lorss fístaaSa», plancha» de corcho» pan lo»
pies 9 salas débalo»de 
BIí®T ®
m t h E  P1 MARTINEZ DE AGUILARN.- ’ 
Teléfono n.* 311
Fmicüco Gómez, por Churriana y Cártama; 
don Eduardo Diez Correa, don Antonio Diez, 
por Capuchinos; don Diego* 9®*?,?°!* 
don José Calero Hurtado, por la Victoria; don 
Pnrique Jiínénez, por la Malagueta y Paseo. 
deReding. ^
Tom ador
A disposición del Gobernador civil Ingresó 
ayer en la cárcel pública el conocido tomador 
Diego Sedeño Canea (a) Sedeño chico.
JEseandaloso
Por escandalizar éhla calle de San Joan de , 
Dios, en completó estado de:
desobedecer é los Bjgentes de la autoridad, fué
ayer detenido Rafael Carrillo Belmente. ^
' Q u in c e t^ d r io s
En la cárcel públfca se encuentran á dIspo-J 
:lón del Gobernador civil, cumpliendo quln«
Vapore Corree TrapaMce
d e  P in illoe  Izquierdo y  C.”
Simicli il Brull'M, E8II ullilislllai caiia
24 días para Sáalaa, Maalevldea y Bociaa iaa
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el dia 18 de Noviembre. VALBANERA el dia 12 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, cada 16 día»
» Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu>
ba y Cienfuego».
> PIO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayngfiez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Cárdenas.
Admiten además carga y pasaieros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
rect para Sagua, Caibarlen, Nuevitas, Pnerto Padre, Gibara, Bañes y N̂ pe, con trasbordo en la 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan esto» servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am, 
olios departamentois. Alumbrado eléctrico. Telégi‘afe Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.-rMuelle 93.
átsdtnia preparatoria para tarmaj CWilcj y Pitare;
DIRIGIDA POR -
DON C R I S T Ó B A L  B A R R I O B U E V O
Comandante de ArtUl^r a é Ingeniero industrial
Clases independientes para las secciones que si
í  ■ ■ ........................ ...
la EspecíalYibrVciñternacíónal) de ingeñteros Mecánico-EIec  ̂ carrera se hace en tre*
s slii salir dé Málaga.-Libros de textos gratis para Ies matriculados.
! suen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arqulte?tos.^Sección de Auxiliares Facultativos de Ingenieros 
(Ayudantes y Sobrestantes).—Se.idón de Carreras Militarei y déla Armada.—Sección de la Escue-
años .... .u... ~~ ——  ------------ o___ .r------Clases de Dibujo de Figura.-^Ornamental.-^Llneal.^Levado y Topográfico necesarios para las 
distintas carreras.—Ciases de Idiomas, Fiancés é inglés. .  ̂ ^
Todas las secciones funcionan con Independencia unás de otras y á cargo de Personal Facultati­
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y reglamentos.-Informe» y matriculas en Secreraría de doce á dos.
Se a d m iten  in te r n o s . JPlasa de San  F ran cisco  núm , Í 0
alción 
cena, 25 individuos. Caüonera
Ayer por la hiañana fondeó en nuestro puer­
to, procedente de Ceuta, el cañonero Dq« Al̂ , 
varo de Bazán, que se repostera en Málegá 
de carbón y materias lubrlficadoras. V
t ^ m i s i ^ n
Esta noche se reunirá en er Ayuntamiento lu 
Comisión municipal de Ornata^ y Obras públi­
ca;.
L a  fr a g a ta  < Sarm iento*
Del jueves al viernes de la présente sema­
na fondeaiá en nuestro puerto la fragata ar­
gentina Presidente Sarmiento, escuela de 
guardias marinas.
Dicho barco permanecerá tres ó cuatro nías 
en Máisga.y durante su estañóla sé pélébrarifn 
alguna^fiestas en honor de los marinos argen­
tinos.
Cura él estómago é Intestinos el Eliiir Jis* 
iom&calde Satz de Carlos , 
¡¡Httloi* d e  m u elasll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LOQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de qrédíto.
 ̂ Enfepep^os dél p ech e
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, sé curan con la 
«Solución Benedicto^ de glicéro-fosfato de cal 
con creosota Es la préparadón más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican ¡08 prindpaies médicos de España y su 
uso en los hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmadas.^
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Dernardo, 41, Madrid.
gTheobPomina cLuque»!
(Han.l>a fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
L as eesf ̂ pn iedades d e la  v is ta
D S  M A B I H A
Buques entrados ater 
Vaipor «Aibis», de Cardlff.
» «Torre del Oro», de Alméría.
» ; «Vicente la Roda», de Meliiía. 
Qq|eta:«K.e8tlne»i de Gibraitar.
Cqflpnéro «D. Alvaro;de Bazán», de Ceuta.- 
Buques despachados .
Vapor «Vicente la Roda», para Melllldv 
» «Torre del Oro», para Algeclfas.
^ ^ 4 , ;
oé A JO penas  ̂
de venia ei? . loilás ;las farmaciás
üfiicQ im po rtad o r: 
CRRIQUB FRiNKEN, MALAGA
JUVENTUD PERPETUA
Mánicnra.-^ Masaje para señoras niños. 
Procedimientos y productos mode/nUimo» pa* 
ra hacer d^sapaiecer todo Indicio de vejez, y 
toda fealdad en la mujer.
Se enviará gratis el curioso lib o y cuantos de­
talles se deseen á quien ios pida á la Directora 
del INSTITÜ»O DE BELLEZA Mme, R H- dé 
Lnvergne, Rambla de Cataluña 84 -  Barcelona.
Aguas de Laojarón
Semanalinente se reóiben las aguas de estos ma«
______  nantfale» en sü depósito; Molina Larió 11, bajo,
aún las más rebeldes, pueden curarse con el ; vendiéndose á 40 céntimos botella de nn litro.
. . ----- í-t .. -----HaI nrifUstat Propiedades especíale» del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Bsia
traísmíento vegetal y espeC-ífl 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultau 
ciña de París. Consulta, calle Bolsa 6 (nu}' 
Martínez de la Vega, y por correo.
P lazo
Se Vende un magnífico plano, en muy, buen 
estado de usó.
Informarán en esta Administración.
La EspaAola
Gfjn sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombréros sevillanos y cordobe-
mMor agua de meca, por su limpidez
sabor /
Es inapreciable eonveleciente», po;
ser estimulante : ,
Es un perservatlvo eficaz para enfermedadé» 
infecciosas, mezclada con vino, es un poderoso 
iónico reconstituyente. >
Cura las enfermedades déi estómago, produci­
das por abuso del tabaco;.es el mejor auxiliar pa- 
fa  las digestíonét difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, qué producen el mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte
JUm aoanes d e  tejido®
- D B -
félii iissz Oilfi
Situados en las. ealles Sebastián SonvirÓn: 
Moreno Carbonero y Ságasta 
G R A M  O ^ é R T U l l i á A D
Para, comprar todos, los artícnlo» de t mporada. 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda 
linásy seda», todos estos artículos .qe reislizan 
con SO °ie de baja por habérlé comprado la exls- 
ténéla aúna fábrica dé las más importantes de 
Barcelona.
|0  J OI-Percal chinés 0*40 pesetai. Sedas con 
listas y Usas de 4 pesetas á TSO. Tejidos nove­
dad á pesetas 0'7o. Céfiro con seda á peseta» 
0*60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo­
que en precios.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de lana y de hilo i  pre­
cios muy convenientes.
Granos dé oro de 9 á2Q pesetas piezas de 20 
metros. Velos chantilly á pesetas r% .
Línea d e  vapop ee coppooe
Salidas Blas del puerto de Málaga
á A
El vapor :COrreo fruHcé»
l e l y
saldrá de esté puerto el 7 de Noviembre admi­
tiendo pamgeroB y carga par§ Tánger, MellIIa, 
Nemours, ..rán, Marsella, y carga edi trasbordo 
para los muertos del Mediterráneo, Indo-Chlns, 
Japón, Au ;alla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Espagi
lerto el 20saldrá de este pu
ne
de Noviembre adml
tiendo pasteros de primera y segunda clase y 
carga para Río de Jaueiro, Montevideo y Buenos) 
Aires y con conocimiento directo para Parana-1 
gua, Florlonapolís, Rio Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
Sara la Asunción y VilIa-ConcepclÓñ cmi tras­ordo en Montevideo, y para Rosarlor, los puertos 
de la ribera y los de la Costa Argentina Sor y j  
Punte Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aire».
El vapor trasatlántico francés
S olfa
saldrá de este puerto el 2 de Diciembre, admitien­
do p8sageros4e primera y segunda y carga para 
Montevideo y Buenos Aires.
D e P ro v in o la a
29 OÓtubre 1911.
De Bilbao
Poco después de la media noche se desenca 
denó'una terrible tromba de agua, inundándose
fílUCll8S C88&8»
Están intransitables el Bpulevard, Us pinza 
de Arriaga, el puente del Atenal y la calle dei 
Correo.
A las gentes Ies sorprendió aquel verdadero 
diluvio, refugiándose en los edificios próximos, 
pero el agua rebasó ios escalones y entró en 
todos ellos, principalmente en ios estableci­
mientos Instalados en planta baja.
En los barrios extremos ia tromba ocasionó 
una verdadera inundación.
Los bomberos trabajan’ denodadamente para 
evitar desgracias.
La tormenta sigue con Igual furia, á estas 
horas de la madrugada.
De B arcelona
Han llegado el alcalde y la comisión de con­
cejales de Madrid, á quienes esperaban las au­
toridades, representantes de organismos y mu­
chos orfeones con banderas.
Luego de hacer Francos la presentación, pú­
sose en camino la comitiva, para el Ayunta­
miento.
Abría la marcha la guardia municipal y se­
guían ios orfeones y los coches.
En el despacho de la alcaidía cambiáronse 
lós discursos de lúbrica entre ambos alcaldes.
Reanuda la comitiva su marcha, y los músi­
cos madrileños colocan una corona en la esta­
tua de Clavé.
En nombre del pueblo de Madrid, su alcaide 
se asocia al homenaje.
El marqués de Marlanao da las gracias.
En el domicilio de éste se celebró un ban­
quete.
—Se ha verificado cabildo municipal ex­
traordinario con asistencia de los vocales aso­
ciados, discutiéndose el presupuesto, que im­
porta veinte y un millones.
Concédense las subvenciones pedidas.
l ie  M a d r id
29 Octubré 1911.
Un iiiitin
En Jal A’ál se ha celebrado hoy el anunciadb 
mitin de la Conjunción republicano-socialista.
Presidió el doctor Ezqu-rdo.
Hicieron uso de la .palabra, Castell, en re­
presentación de la Unión repbb!lcan&; Zulueta 
por ios republicanos catslanes y Nougués, por 
ios federales. _
También hablaron Pablo Iglesias, Melquía­
des Alvares y Azcárate.
Asistieron al acto unas 4 000 personas. : :
Tódóslos oradores hablaron contraía pollti- 
tlca del Gobierno en estejnterregno. * .
El delegado de la autoridad llamó al orden 
varias veces á Io”> oradores, principalmente 
á Pablo iglesias y Melquíades Alvarez alpeu- 
parse de las'déñunclas de Cullera, de la cam­
paña del Rif y del fracasp del Gobierno.
La Ingerencia dél deieg^ado originó ruidosas 
protestas, promoviéndose algunos tumultos.
El mitin terminó en el mis cómpteto orden, 
dándose muchos vivas.'
M uepte d e  Te hija d e C analejas
A las cuatro de la madrugada falleció la hija
'^apalejsa, — „ .
omicllío de éste se vió concurridísimo 
por representantes de todas las clases sociales.
También han acudido el Nuncio, Máura, re­
presentantes de la familia real y otras perso­
nalidades,
1 Las listas se cubren de millares de firmas.
I Los padres de la finada se muestran afiigldí- 
iSlmos.
I La señora de Canalejas sutrló repetidos sin- 
■copes.
 ̂ El entierro se verificará mañana, á las once 
de la misma.
El c^lepo en  Ifalie
El embajador de España en Roma, telegrafía 
diciendo que los casos de cólera ocurridos en 
toda Italia dél 15 al 21 del actual, fueron 240 
y 100 defunciones.
S o b re  e l iiliiin
tmplfo detalles del mitin éonjuncipnlsta.I prlniero en hbblarfué Ezquérdb, que pi­dió un saludo para Pérez Gaidós y un recuerdo 
para Féliy Latorre.
Ruiz Beneyán combatió la suspensión de las 
garantías, asegurando que Canalejas había 
fracasado con toda su política.
Pi y Arsuaga éscusó su falta de asistencia.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos «.•
G n s n  f fu n iie s la  ee i e l  o A o  I37G  
Don Eduarob Diez, dueño del esteblecimlento de la calle San Juan de Dios a.*
á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , .
1 | 2 » » 8 » » » »  » 
l| á » » » ' R e ,
ün » » » » » t ■
expende
Una botsCa de 3l4 s » » s
Vinos ValdepeSa Blanco 
Uaa arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*50 
1|2 » » B • • > » 3'25
4 » » » 1'65
On B » » » Q'4C
Una botella de 3|4 • » » » 0'3D
I I . t Pesetas 5 5t
• • 3 » 273
• • « » 1‘40
, . I , » 0‘35
• i i • , s 0'25
 ̂ Vinos dsl país
vino Bkaco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen » » »
Seco de los Montes » » •
» Léirágrlniá Cristi 
Otdnda
» »
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo 
» Seco Añejo 
Vini^e de Yema








No olvidar las señas; San Juan de Dios 28 y cal le Alamos n.® 1, (esquina á la caíle de MarlfaJenc
C a p p l l l o  y; c o m p .  i
G R A N  A D A  §
PrinUTUi matértaspara al¡onos.-Pórm*las especíala para toia clase dccaUtm  *
DEPOSITO EN MALAGA: CUABTELES 23
Dirección: Granadut Albóndiga néms, U  y IB.
Gran Fábrica de Sombreios
iVVanuelliiWena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos 4
F abricación  de som breros y  g o rra s  
de to d a s  c lases p a r a  c a b a l l e r o s . y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.-^Pfeclos económicos.—Calidad superior
S trS d i l (  I l n ó t
D e l E x tr a n jo r o
29 Octubre 1911. 
De P a r í a
Un telegrama de Londres, que necesita con­
firmación, dice que las fuerzas del ministro de 
ia Guerra derrotaron á los republicanos.
La batalla comenzó á las seis de la mañana 
en Lampao Chlao.
Todos los barcos de guerra operaron com­
binadamente con las fuerzas imperlaies, desa­
lojando ó los rebeldes de sus posiciones.
’ Los imperiales avanzaron más de 500 metros 
de las lineas de ios rebeldes, perdiendo aqué­
llos cuarenta hombres y contando un capitán, 
dos tenientes y ciento cincuenta heridos, que 
s e  caran en Jiarken.
Dfeese que los Imperiales tomaron esta ciu­
dad.
Las noticias que anteceden se consideran 
tendenciosas,
Parece que los imperiales tuvieron grandes
*^Calle de Granada 49, esquina ó la Plaza = del I rjeia. No tiene rival contra la neurastenia.- 
g]glg, I fU céntimos botella de un litro sin casco
s e  elqiBBlaií;^. . . |
Una cochera en la casa número 26 de 1%
CaUe de Josefa Ugwte Barriente. .
También se alquilan las casas Alcazabllla ^
PesiUo de Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 
primero.
, COn éltempleo 
{Robles al ácido Si
Da la provincia
JDefunciéti
En V^lez-Málsga ha fallecido la vIH#éa^é- 
Üora doña Herminia Sa z del Campo, esposa 
de don AntonÍP Igualada Carrión.  ̂ ■
Tanto á éste cc.mo á sushijos don LeopoidOi 
don Antonio y doña Remedios, enviamos sen­
tido pésame. • :
Fréüoima boda
Ha sido pedida en Vélez-Málaga la mano de
. ódi lÁf&meftio aniíriéúmúHeo 
saUeüieo se curan todas las afée- 
I: clones reamáticas y gotosas localizadas, agudas 
i Ó c^óníeasr desapareciendo los dolores á’las prí. 
mOTaé fricciones, como asimismo las neuralgias, 
pbr ser an ealmimte poderoso para toda clase de 
dólbresi De venta en |á farmacia de P. del Rio, 
sucesor de González Marlll, ConapeSte 22 y pri» 
cipales farmacias.
Muro V Saenz
d f  fórreles? '
ü^k comisión del dentro obrero de San FVr. 
liando y el alcalde le visitaron,para agradece, 
le sus planes en favor de la Carraca.^
De Vallailolid
En el teatro de la Pradera celebró su sesión 
inaugural. Ia* Asamblea de Diputaciones nií» 
proponer a! Gobierno el mejoramiento del pre­
cio del trigo y de la situación de la anrlcuE 
®̂*’° presidente de la Dinuta-
Sa ? íl® Valladolld, asistiendo representantes
de la» Diputaciones de Burgos, Paléncla Avl! 
la, Segovia, Zamora, U df, Satarnerv S,.
También asistieron los diputados y senado, 
res por dichas provincias, numerosas comisin. 
nes de sociedades agrarias y mucho piiblíco.
D e B a p o e lo n e
io se ha celebrado unai fiesta brlllanUslma dis. 
puesta por los marinos en honor da dlstlnguj.
baiaá, perdlendo^ateuaa. pie™  da aftllieria; n ,fp a ? ífa i“r S S g e t
®®*^"** i  ^ satenes recibe eí comandante y los ofl.
Según la Gacela de Alemania, es opinión /  ®'®j®8« 
dominante entre los jurisconsultos competentes! diputados, concejales, barimeros
que cualquier tratado relativo á cesión ó ádqui? I aristócratas y gran número de señabas ' 
síción de territorios coloniales, necesita para i buque se halla adornada con vaiiogas 
ser valederg Ig ratiHqación del Consejo fedem®"Ja® y flores, apareciendo convertida la cu-
ral, 1 en expléndida sala da baile,> 
i —Mañana se hará' pública la CarieDe C onetantinop le f
Circula el rumor de que los embajadores da del partido radical^ ® «• Y ®l jueves lo será U
Pora Informes dirigirse á su consignatario, don'por medio de carta, con motivo del fallecí 
^djroGómeiiChgfe^
f̂ fliitosi Málaga. | , ̂  gulueta saludó a los congregados en nombre
de Cataluña, y dirigió ataques á Canalejas, 
por haber atropellado con su política la libertad 
y el derecho de los ciudadanos.
Hizo notar que el Gobierno no habfa querido 
Uor ®ntrada etí la eomislón de Oullera á nltigu  ̂
no.de jos deniincladores,
Julián Nougués, en representación de jo s fe-; 
I derales, elogia la memoria de Féilx Latorre, 
y combate la política que rié sigue en'el Riff. 
Pablo Igíeklas comienza su discurso comba-
L A  A LE G R IA
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
C IF B lA B iO  M A U T ÍN E Z
Servició por ctíblértó y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Móriles 
I8g M a p ín  Geaioclaj 18'
y
En Liquidación
Venden aleohol Gterii y désnateralizado, de 
tránsito y para el consumo con todos l̂os dsfechof 
pimados.
VMaos Secos de 16 grados 1608 á 7 pesetas, y
para el público
calle Compañía número 7, Depósito de 
«mas de hierro de la única fábrica qu& hay en 
Málagñ, e$ donde se vende 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precios antes de comprar en otra 
parte y se convencerán. No se dejen engañar con 
cama» usádis, qué son las únicas que pueden ven- 
def m |f bárata».
nota .—Por la éspéc^jdad da sus barnices, 
jon estas camas reiractariás á las chinches.
tejas, por atropellar Igs le 
fláma al
yrez Barroso. v Pule* PpdróXimen á 7. Moscatel Lágrima da
idefantF ifia
En Faraján riñeron anteayer los vecinos An­
tonio Ql! (a) Long'ino y José Ordófiez Téllez. 
resultando el primero con una herida leve én la 
cabeza^ causada por su contrincante con una 
piedra.
El agresor fué detenido por la guardia civil 
y puesto á disposición dei juzgado correspon­
diente. . í ; *« ■
. Una deten ción  
Por la guardia civil del puesto de Torremo- 
linos ha sido detenido el vecihó Cristóbal Cal¿ 
derón Rodríguez, autor del robo de quince pé­
setes á su convecino José Gil Agullar.
H’cho sujeto fué puesto á disposición del
juzgado instructor del partido. ; *:
B obo de ganado  ; 
Ei vecino de Pei-fwa Antonio Alare*» Pnl». 
dos ha denonclado i  la ^arm a ‘ 'YM ? ?3“S* 
puesto que del cortijo de su p'rrpleaad denomi­
nado Barca, le hablan sido robadas 2? cabezas 
de ganado cabrio y dos de lanar, fgnoiru.?**̂  
quién fuera el autor dicho robo.
De éste se ha dado cuenta al juzgado. de
Jnsírucclón del partido,
^ »iKi uipj!iig»i|iji|i»®.l . í P I  ü iin iw ii'Wk
lú en adelante, Málaga color dé 8 en ad l e.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN sñ vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó eusiquier otra industria en las 
estaelones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mo­
tor eléetrteo para el servicio de agua. 
Bscriiorio, Mdtneda 21
G randés a lm a cen es
F. DK
; :  ̂Estación de Invierno 1911-12 
Oran eoieceión de lanas del país y extranjeras 
para vestidos de señora».
Magnifico surtido de gran gusto en pana ingle­
sa y fantasía para vestidos de señeras.
Elegantes abrigos para señoras de los principa- 
tes mmístos de París. Boas de piel y plumas.
Pañería gran noypd|id ep toÓS su escala..
V Airnaibra» en piezas v tapate» #  fifoquetey 
terciopelo etí iodos temaflos.
Extenso surtido en arUcplos blancos.
. Nuevo wrsó telHADIfaoteftev̂
feleiraflias
jofleto a  la tarh
D e l E x tra n je ro
29 Octubre 1911.
De P a r ís
Los telegramos de Trípoli recibidos esta no 
ch.¿ dicen que durante el día de hoy lás fuerzas 
italianas fueron atacadas por los árabes, y con 
mayor ímpetu las postelones de Pozo y Bume- 
liana.
Sé libraron tres combates breves y eficaces, 
en él espacio de seis horas, siendo los turcos 
y árabeá recba^adop en todos ellos.
El ataque estaba previsto y anunciado por 
fos BVtedprés Italianos, que continúan sus ad­
mirables trabajos de exploración.
Un destacamento Italiano, en Tobrok, fué 
también atacado furiosamente. >
f  restaron aû jlttê  los conquistadores Ips ea- 
ñonéis qel aporazado alendo rechazados 
los dta^éf m  Mis pérdlda^i qpi hérldós.
En tanto éf déié^ádo le l á á  ptden, él 
concurso lé tributa una calurosa ovación.
Hace memoria de haber dicho' CanateJas én 
pjecta ocasión que si desertaba de su puesto, 
le fusilaran por la espalda, y ya vemos la Con­
ducta que sigue.
Hgbla de Maffwecps, afirmando que donde 
no hay Ideales no puede haber entusiasmos.
Nuevamente le llama el delegado al orden» 
■ Trata el orador de las dltlmas huelgas y 
asienta que el proyecto de Canalejas es aniqui­
lar i  la clase obrera,
SI esté es lo que se propone ̂ fcñade—nues­
tros pechos resistirán á lós bayonetazos y ca­
ñones. . '
Prolongada ovación,
Terminó combatiendo las Instituciones, sin 
jiacer ^aso dei delegado que le amonesta fre- 
euéntemejite,
Melquíades Atvarez comienza combatiendo, 
al Gobierno, y cuando el delegado le llama aí 
orden, revuélvese contra é| y le Increpa, diclén* 
dolé que sabe muy bien hasta dónde puéde ha­
blar, '
Hace hl&torla dó la política de éstos últimos 
años, asegurando que Canalejas subió al poder 
traidoramente,
Examina la política religiosa, y recuerda que 
Canalejas permitió al rey clausurar el (Congre­
so.eucarístlco con un discurso que ignoraba el 
Gobierno, y, además, permitió que realizara 
otra persQtiá uña labor político-religiosa en El 
Escorial,
Afirma que C«halejas es peor que Lacierva, 
y que va á precisar ech ríe.
$omo8 enemigos de la guerra—agrega—pe­
ro fervorosos partidarios del ejército, que es 
carne de nuestra carne.
Analiza detalladamente la campaña del Rlff 
y dice que la cuestión de Marruecos constitui­
rá un fracaso para
Defiende la cor junción republicano socialista 
y termina con varios párrafos brillantes, en los 
que ensalza las glorias de nuestro ejército.
El auditorio le aclama con entusiasmo.
Azcárate habla brevemente y hace un estu-' 
dio de la situación política.
Resume Ezquerdo y termina el mitin coa el
himno Internaqionni y la
se
Alemania y Austria hicieron el pasado jueves 
al Gobierno turco, y á nombró de Italia,propo­
siciones menos desfavorables que las del uiti-i 
matum, para poner término al actual confilcto«;
Parece que las rechazó.
DeTángei»
Según comunica un rAdiograma deSeffrun. 
diez toldados del iabor de policía, que trabaja­
ban en una cantera, fueron sepullados por va­
rias enormes piedras que se desprendieron de 
ja altura.
Resultaron ocho de ellos muertos y dos gra­
vemente heridos, '
En la bahía de Larache ha estallado un vio­
lento Incendio á bordo del vapor mercante ale­
mán Carablanca.
 ̂ A prestarle auxl.’Io acudieron las dotaciones 
del vsper francés Meurth y dé un crucero es­
pañol, distinguiéndose en el salvamento cinco 
marineros españoles, que heróicamente logra­
ron dominar el fuego.
Las pérdidas son considerables,
—Radiogramas de Casabjanca participan 
que varios destacamentos franceses fueren 
atacados por los zaers,trabándose refild*> Com­
bate que duró algunas horas. T
Los zaers fueron rechazados con bastantes 
&  “  ‘“V fe n  un
Creese que,sufrieron más bajas, aunque 
ocultan.
—En Mazagan se han registrado dos nuevos 
casos de peste.
Las aute rldades han dispuesto aislar la casa 
donde se hallan loa enfermos, que son'un moro 
y una mora.
En el edificio se pusieron guardias, para 
evitar que salgan las personas que se encuen-j 
tran dentro.
^Continua mejorando la situación sanitaria 
en la reglón de Ducala.
En la capital se ha registrado el caso de una 
familia hebrea cuyos individuos murieron todos 
de piümonla purulenta.
—Han marchado á Gibraltar, para seguir á 
Madrid, la señora é hijos del secretarlo de la 
legación de España.
D a  P ro v ín o la s
29 Octubre 1911,
De Cádiz
En su interviw con un peildlsta ha manifes 
tado el ministro de Marina que el viaje obede-, 
ce á la necesidad de atender á su salud. ’
Piensa marchar ó Madrid en el expreso del 
miércoles.
Confirma que la Escuela naval creada, se 
Instalará en este apostadero.
Anuncia haber presentado ya el presupuesto 
de Marina, con veinte y un millones de aumen­
to, cifra Indispensable para cumplir la Ley de 
escuadra y hacer algo en el arsenal de Carra­
ca, base naval principalísima, dónele han de 
construirse remolcadores y baroos-alglbes.
Pldal conferenció hoy con el capitán general 
del apostadero y con el almirante de la escut^ 
draé ■ '-r ^
Mañana devolverá Iq visita que le hizo el 
goberiiadop. *
Dice el ministro qU3 el lanzamiento del pri­
mer acorazado de la futura escuadra se veilR-
partido radical,
X.08 soclaliates aceptan los dos 
Ies ofrecen los nacionalistas. puestos que
Da Velesioia
Ei Informe de los médicos sobre los presos 
de Cullera ha producido gran emoción- 
El periódico jaimista Diario de Valencia 
ataca duramente á los autores de la denuncia; 
el Mercantil yalenciano no hace comantarioi; 
Las Provincias muéstrase satisfecho de que 
haya quedado destruida la campaña que se em­
prendiera contra la dignidad de- España; El 
Pueblo Insiste en que ha habido torturas.
Azzati y Barral telefonearon á Canslí-jas, 
solicitando un nuevo reconocimiento por ios 
catedráticos de la facultad de Medicina y de­
cano de los médicos forenses,
Ehtre los facultativos que reconocieron á 
los presos hay dos republicanos.
D a  M a d r id '
29| ^ f e l 91!.
D is g u s te ^
Romanpnes se muestra muy disgustado por 
la actitud de ciertos liberales, prindpalniente 
los de la Juventud, contra los candidatos de­
signados.
Dice que por decoro del partido ¿ interés de 
la monarquía, no se puede tolerar un minuto 
más esa indisciplina que tanto regocija á loa 
republicanos.
En su vista, quienes mañana no depongan su 
actitudj serán-expulsados dei partido, destitu­
yendo, además, públicamente, los quefigu* 
retí en comités.
Jamás—añade—se lea volverá á admitir, 
porque quebrantar ahora la dlscipiina equivale 
á traicionar la monarquía, y amiwiráfidoles des­
pués, faltaríase á la lealtad y sinceridad que el 
partido debe ái régimen imperante.
Estas manifestaciones han sido muy coman*
novillos
Los novillos lidiados hoy fueron algo bravos, 
precisando foguear al que figuraba én tercer 
lugar.
Vázquez II saluda con varios lances al qne 
rompe plaza, y después muletea parando, para 
una estocada defectuoslíla y otra, de la qu® 
sale revolcado.
; Ai segundo le hace Fuentes una faena des­
lucida y señala dos pinchazos, terminando con 
otro malo.
Torqulto desarrolla en el tercero una 
recomendable, y lo despacha de una estocada 
perpendicular y delantera, tres plnchezos 
queando el brazo y varios intentos, hasta 
logra descabellar.
Vázquez se abre de capa para el ct^«, J 
despuéri de veroniquearle con arte, emptea una 
fiéna tranquila é inteligente, que cojrppá co® 
una estocada delantera, . * - ,
Fuentes requiere los palitroques, y 
quinto un par caldo y otro cuarteando,, 
flámula trastea, movida y ptsadameñte.iy 
ba mediante un pinchazo barrenando y oaa^ 
tocada contraria,
Torqulto se desconfía^n el sexto, 
chando, receta una baja. j u.
La tarde desapacible y la entrada 08
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Del Exíranfero
30 Octubre 1911. 
ES® ^epsiBlIsk
Los toros de Salas fueron buenos.
Murcia quedó superiormente con la capa y 
la muleta.
Al entrar á matc<r, recibió una cornada en el 
muslo.
De Frovíflcias
30 Octubre 1911. 
De Eleieei^^Sá
A causa del temporál zozobró una ¡ancha de 
pescadores, frente ai lazareto de San Simón.
La embarcación iba tripulada por un padre y 
dos hijos, pereciendo ahogado el menor de és* 
tos. ' ^
De Log«*olío
Por diferencias de apreclsción scbre uno de 
los artículos de! reglamento de! matadero, sur* 
gió un choque entre jos cortadores y los vete­
rinarios, aprovechando la revuelta los carnice­
ros, que desde hace tiempo se negaban á ma­
tar para obligar á ios cortadores á escaldar 
las reses.
Los carrilceros recorrieron la población exi­
giendo el cierre de las tablajerías.
En una conferencia que celebraron el alcalde 
y el gobernador con los revoltosos, solucionóse 
ei conflicto, autorizando el chamuscado de !á 
mitad de ios cerdos que se sacrifiquen y escal­
dando la otra mitad.
\  Publicado el convenio, se abrieron las carne* 
cerías.
—Los radicales'hán pedido la clausura del 
Colegio de los maristas. '̂
D.eLasgffl
Organizado por el Ceaíro de sociedades 
obreras celebróse un mitin en el teatro-circo, 
reinando orden completo.
. D@
Han llegado á Aüseda, con objeto dé tomar 
aquellas aguas, los infantés Carlos y María 
Luisa de Orleans.
En la estaslón de Santa Elena fueron recibi­
dos por los dueños del estsbledniíenío.
Desde allí se dirigieron en auíbmóvi! al bal­
neario, llegando con toda felicidad.
D e  Oes*QsHa
Después de fondear, de regreso de Améri­
ca, fil vapor O avia fué capturado un bote que 
conducía 14.0GP tabacos y 50. libras de picadu­
ra. .
-TiClrcufa el rumor de que en las costas ga­
llegas se ejerce gran vigUancia para impedir 
el arribo; de uif buque procedente de Amberes, 
cargado de armas y municiones destinadas á 
108 monárquicos portugueses,
De Vailedlolsd
Completo la Información de! acto inaugural 
celebrado por la Asamblea de Diputaciones.
El presidente pronunció un discurso saludan­
do á la concurrencia y exponiendo e! objeto de 
la convocatoria.
Contestó el presidente de fa Diputación de 
Burgos correspondiendo á !a Salutación 
Los represeritaníéa de fas Diputaciones de 
Valladolid y Salamanca expusieron la situación 
de la agricultura y los medios de reanimaría.
Terminó e! acto con discursos del senador 
^señor Semprún y presídenís de la Federación 
'agrícola castellans.lndicando íós medios de re­
solver la actual crisis.
Por la tarde se congregaron ¡as secciones 
para formular conclusiones.
De tfág®
Hoy zarparon con rumbo á Rocheforí ocho 
torpederos franceses que entraron en este 
puerto de i^rribada forzosa, á causa del tempo­
ral.
—Es aguardada la p^puadta de instrucción 
rusa.
D® Paleta^
Con orden completo se ha celebrado un mitlu 
y una manifestación, organizados por las so­
ciedades obreras no federadas, á fin.de protes
I D p ftv e d ee i
! El general Ríos continúa en el mismo estado 
de gravedad.
Diese Baf>iPoso ,
El ministro de la Gobernación ha manifesta­
do que ios republicanos de Valencia se retraen 
en Íes próximas elecciones, deduciendo la su­
posición de que las consideren perdidas.
De J ep es
Los tcneleros h^n celebrado un mitin acor­
dando unirse á la huelga de los campesinos co> 
mo prueba de solidaridad.
¡ La tranquilidad es completa.
De SlieE«eessx
Dentro de la catedral se ha inaugurado el 
monumento erigido en honor del célebre teólo­
go Bossuet.
Asistieron veintiséis obispos y arzobispos. 
Oe Ti*ípofil
Han llegado á Bsnghasi varios agregados 
extranjeros.
ScisB»®' lo  i§® flcLaiÍ@i»a
El general Echsgüe telegrafía manifestan­
do que han sido reconocidos otros sesenta y 
ocho procesados, comprobándose la falsedad 
de las denuncias respecto á torturas.
Estos procesados lo están por causas Inde 
pendientes de los sucesos de Cullera, y quince 
de ellos serán puestos en libertad provisional.
En el minucioso reconocimiento que se prac 
ticara á los presos, no sé he encontrado ningu 
na cicatriz, ni señal tíe fbrturss.
El juez especial centinüa !as actuaciones.
Hoy empezará el reconocimiento de los pre 
sos de otros pueblos.
De Alhuceiseas
En los almacenes de é&parto de la Adminls 
tración Militar se declaró un violento incendio, 
que pudo ser sofocado después de grandes tra­
bajos.
Las pérdidas son considerables, no regis­
trándose desgracias personales.
D e  S e n tg n d e i» '
El automóvil que guieba el.capitán delnfan- 
tería don Francisco Borbón, primo del rey, 
despeñóse por el Sardinero, resultando aquél 
con la fractura del brezo izquierdo y otras le 
siones.
de 48de Francia. Dichos cuadernos constan 
páginas, y cada uno cuesta 15 céntimos.
E ía p o s tc ió u  e n  O r e e d e  
Ha sido premiada en tan importante Certa­
men internacional la mesa-banco para escuelas 
construida por don José deSan-Martin y Fal- 
cón.
Celebramos mucho el que en Alemania sean 
honrados los Inventores españoles, y enviatqos: 
calurosa felicitación el conocido. Ingeniero se­
ñor San-Martín, socio corresponsal ae la Eco­
nómica de Amigos de! País malagueña en Ma­
drid.
tres de las obras más aplaudidas de su reper­
torio.
En breve despedida de Los Hartura y debut 
de dos números de extraordinario mérito.
N otas átiles
E l  L la w e r o
Fernando Rodríguez 
SANT OS ,  14 . - MALAQA
Establecimiínto de Ferretería, Exteíía de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2'4Ó, 3, 375, 4‘50, 575, 6‘25, 7, 9, 
í0’90, 12'90 y 1975 en adelante hasta 50 peseta».
Se hace un bonito regalo á todo diente que com­
pre por V lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de Jos pies.
De venta eu drcgueiíás y tiendas de Quince lia.
Unico septesentante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «Ei Llaveu.
. Exclusivo depósito del Báieamo O.ienítI.
Ktticiij i( !i udtt
O R O
Precie de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerfeaño) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  10875
Alfonsinas . . r . . . 10860
Isabelinas . . . . . .  Í09'60
Francos. . . . . . .  lí '̂OO
Libras . . . . . . .  ár.20
Marcés . . . . . . .  13250
Liras. . . ....................107‘50
Reís. . , . . . . .  5*15
pollars . . « < 1 - t . 6 50
O e p é a i to  d e  c a r b o n e a
V iajeros
Ayer llegaron á Mélága, los siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que á con­
tinuación se expresan:
Hotel Victoria.—Mr. V. Benadoy, don Anto­
nio García y don Francisco Trujiilo.
Hotel Niza.—Don Ricardo Fernández y se­
ñora, don Francisco Jiménez, donjuán Zurita, 
don José Bernety don Augusto Court.
La Británica.—Don Manuel Jurado, don Pe­
dro Jiménez Ruiz, don Joi é ArsuHa, doña Lui­
sa Granados é hija y don Manuel Aracero.
Regina.—Mr. Gamas, Mr. R. Hinns y mon- 
sieur Noble.
Inglés.—Don Juan José Isac, don Antonio 
Moreno, don Adolfo Cazorls, don Luis Vega 
Vázquez, don Teodoro Ferrán, den Jusn Fui- 
lie, don José García, don Miguel Pwgary, don 
Juan Martín, don Juan Puche, don Rafael Es­
pinosa, don José Sulndreu y don Martín Tomás.
JEJsponsalea
Anoche firmáronlos esponsales para su pró­
xima boda, nuestro querido amigo don Salva­
dor Ruiz y la bella señorita Juana Ruiz Fer­
nández.
Actuaron de testigos don Sebastián Haza­
ñas, don Antonio Fernández, don Carlos Vál 
derrama y don José Robles Arias.
La boda se verificará en breve.
Úna ca rta
Hemos recibido una carta firmada por Joa­
quín Carmona Campos, en la que éste refuta 
los conceptos emitidos en un suelto que con el 
titulo de Gitano aprevechado, aparecía en el 
niimero de nuestro periódico del día 3 deleo 
rrleníe.
Nuestro comunicante dice que él no sustrajo 
el billete de cien pesetea de que se habla en 
dicho suelto al vecino de Iznate Salvador Pine­
da García, afirmando que ei bliléte en cuestión 
es de su legítima propiedad, , ,
Debemos advertir al firmante de la carta que 
la noticia la transcribimos del parte que obra­
ba en este Gobierno, enviado por la fuerza de 
la guarnid civil de servido en Velez-Málága.
M uerte rep en tin a
En el Pedregalejo falleció ayer mañana, re­
pentinamente, un Individuo cuyo nombre se.ig- 
nora.
Ei juzgado instructor de la Alameda se per­
sonó en el lugar del suceso, disponiendo el le­
vantamiento del cadáver y su conducción al de­
pósito.
JHaparos
En la Plaza de Guardias se suscitó ayer á 
las seis y media de la tarde una reyerta entre 
dos individuos, sonando dos disparos de arma 
de fuego, que por fortuna no hicieron blanco.
El ruido de las detonaciones produjo la con- 
$igu|§nté alarma, dándose á la fuga los promo­
tores dé la reyerta.
M itin  d ep ro p á g a n a a
En la barriada del Palo se celebró ayer un 
mitin de propaganda electoral, haciéndose la 
present§ción del candidato de la Conjunción 
repubilGano-socialista por el sesmndo distrito, 
nufátro (juerido amigo don José Efcovar Hí- 
valía.
El acto estuvo muy animado, asiaílsndo gran 
número de correligionarios.
Mañana daremos cuenta detalíadá del mismo. 
jE/I p u en te  de te A u rora
La pasarela conocida con este nombre,se en­
cuentra en lamentable estado, y precisa su 
pronto arreglo.
Una de las tablas se halla rota, lo que puede
Estado démostraíivo de ías resés sacrificada? 
el día 27, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 4 ternerae, peso 2 944*000 kilo­
gramos, 2,4*40 pesetas.
55 lanar y cabrío, peso 606 COO kiiógramos pe­
setas 24'24.
cerdos, peso 2 164 500 küógramos pesetas 216 45<
24 pieles, 6*00 pesetas.
Cobanza de! Paio, 6 32.
Total paso: 5.7i4‘500 küógramos.
Tota! de adeudo: 547‘41.
* D®Slt1Í®i8Í®g«§®6
L A  S O L U C IÓ N
Recaudación obtenida ea el úia de la fecha por 
los conceptos siguientes:
, Por inhumationes, 3S8 00.
' Por permanencias, 32‘£0.
Colocación de lápidas 45,
Por exhumaciones, 00 00.
Total: 475*50 pesetas.
Calle de S. Vicente, 12 
T eléfono  145T 
NDLOADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión'de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par 
ticulares, cobro de créditos a! 
Estado y particulares, asuntos 
iudiciales, cumplimiento de eX' 
aortoB, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todos los periódicos» 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases.
MÓDICOS HONORARIOS
iile ii üaicií lili
Cirujano dentista
Álamos 39
nsH fiiis líe jHirseíla
Esta magnifica linee de vapores recibe mercancías de tedas clases 
á flete corrido y con cóaocimiento directo desde este puerto á todos 
lo é s a  itfiserarlo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi-
d gBí car. Inúo-Chína, Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en cómbl- 
^OMPAÑÍADE saVEGACION MIXTA qataadén con los de la Ci 
hace nsus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean los mtér 
coles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representaste 
90 Málaga, don Pedro Gómez Ckaiz, Josefa UgarteBarrientos,
mero Sil
Antonio Tisedo
E L E C rm C íS T A
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y e i 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido s ar s-i 
.̂ ntos de alumbrado y calefacción eléctrica.
en objetos de^Atajería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas. elo^
prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electricidad. «lawwmo







Se dasea uno con buena letra y fcueaa» referen­
cias Dirigirse á don Antonio Campos, ralle Vic­
toria 24 y 26,
Acaba de recibir un nuevo 
ranestesico para secar las muelas 
I sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para le perfecta 
masticación y pronunciación, é 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por «! 
más moderna sistema.
Todas las operaciones artfsti- 
ms y Quirúrgicas i  precios muy 
rsdttcidop.
Grandes existencias en toda ciase de lámparas, sobressHeadn If * 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phtílps c f ^  
ijue se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo 
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades a l
ifiCP Ai* __«k -páblico, verifica Instalaciones dé timbres én alqülíér meatuaL
1 , M o l in a ,  L a r i o ,  1
Casa h igién ica
Con seis habitaciones comedor y vestívulos y 
demás servidumbres dotada de agua y luz eléctri­
ca con pequeño jardín, S3 alquila ea el Camino ó 
carretera de Antequera número 69 Más informes 
don L?ís Tudela, Procurador Azucena 1.
S e  'v e n d e
Una estantería y mostrador propios para esta­
blecimiento, en módico precio, en calle Antonio 
Luis Cerrión (antes Comedias) número 10, porte­
ría y un panteón en el primer cuadro y patio del 
cementerio de San Miguel que darán razón en la 
misma casa.
tar del proyecto del Ayúntamiénío imponiendojun depósito dé carbones en el solar existente
,, „ „ , , , „ i poniendo en peligro la vida de las numerosas
Parece que se hacen gestiones paraJn8warlpgj,gQi^gg necesariamente cruzan por el
arbitrios sobre las carnes.
Esta tardé tuvieron efecto oíros actos análo­
gos, con' idéntico Objeto, organizados por la 
Federación obrera y la Agrupación socialista.
P a Madrid
30 Octubre 1911.
D r a iv e d a d
El capitán general continúa en el mismo es­
tado de gravedad.
Los médicos tonfisn salvarle, á no ser que 
surjan complicaciones.
BSitiia
El martes en ja noche celebraráse un mitin 
en el teatro Barbieri, organizado por la Gara 
deí pueblo, para pedir la reapertura de ésta y 
protestar la conducta del Gobierno.
TJ]tinaos despachos
4 Siadrugada. (Urigente) 
„Up®B»tg8B»aí. d® •
En el Qentro de Instmceión Comercial se ha 
celebrado la apertura de ciírso, gsistlemJo don 
Natalio Rivas, quien ofreció el apoyo del üo- 
vbierno.
al final de la Alameda de Colón 
Como la concesión de permiso por el Ayun­
tamiento para el efejeto de referencia se opon­
dría á las Ordenanzas municipales, Uarpanjos la
puente de la Aurora,
JDetenido
En la prevención de la Aduana ingresó ano­
che juan Villarrea! Peralta, vendedor de pes-
atención del señor AÍberí y de la Comisión de cadó, por qije amenazó con unq faca, en la qa- 
Pntfrffl urbana, va que un depósito de esa cía- ile de los Negros, á Manuel Lüque Moreno.olicía y  
se en el sitio mencionado causaría grandes 
perjuicios al vecindario, y especialmenté á los 
niños y niñas de las dos escuelas públicas que 
tienen su domicilio en la citada vía pública.
Los vecinos presentarán unp solicitud al mu­
nicipio para que no conceda la autorización.
J u n ta  d e l P u erto
Hoy lunes celebrará sesión ordinaria la Jun­
ta de ciaras del Puerto.
P ublicacion es
Leemos con mífS gusto cada vez los cuader­
nos de la excelente obra Mis mamonas, de 
Alejandro Dumas, padre, que publica la casa 
editorial viuda de Luis Tasso, de Barcelona, 
correspondiendo á l3 presente semana el nu­
mero 98. Pocos autores entre ¡os de njá? valía, 
podrían desenvolver, por encadenamiento su­
cesivo de relatos, la mayor parte de sucesos 
personales, todo un perloda de los más Intere­
santes de la ya por sí interesantísima historia
espectáculos páblfcos
Ps*inoi|ial
BSTÁCiON DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga - 
Tren mercancías i  las 7 '^  m.
Correo genera! i  las m.
Tren correo de Granada y Sevilla A las 12*35 I. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 645 i.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á.las 10 u* 
Uegadas á Málaga
Tren mercancii» de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*2Qm.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda ú ¡asl2'25 í.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*!|. 
Correo generiiU las 5*301 
Tren mercancías de Córdoba á !as 8*15 n. 
©TACION DE UDS SUBURBANOS 
Salidas ds Málaga para Véleat 
Mercancías, á las 8'3Q m,’
CAFE NERVINO MEDICINAL ^
del S^octojp ÜB-ORAXiBiS.—3fiaii?c& s:eg:lstp&dQi 
Nada más inofensivo ni más attivo para los dolores de c a b e z a  
«  ̂ .. . -squecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Las mHÍPs Hoi o»
Se hace la extracción de mue-| tómago, del hígado vías de la infancia en general, se curan Infali» 
las y ralees sin dolor, por tres ¡ blémennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caiaT-le remiten oor
correo á todas partes.pesetas.Mata nervio Oriental de BIbe» 
eo, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Pasa i  demicillo.
38-AMALOS~^
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En MáLga, farma­cia de A. Prolongo, •OWIW
ROB LEGHÜ
h\ «ás poderoso" dé 4ódos
Im f’s a p a r f l i l a
La san gp e ea
o s  i®® ^®P5-íaílvosRoja F Yoduro d©
Depósito en todas las Sarmaclaa
PASTILLAS BONALD
DBepo SioBao»<8 Ó6Íieaa co n  c o ca ín a
De eficecis comprobada con ios señores médicos, para combatir 
9a boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones} picof enfermidádes de— .«I |/iw« aflas ulceraciones,
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento.
«te. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposicionea científicas, íisw~ea~ eí pri  ̂
yllegío de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ciase en Espa­




^  jidqi de Véi$s para Málaga 
Mereanefas. á las 5*45 m. 
Mixto-correo, á ¡as 11 m. 
Mixto-discrecional, i  las 4*301.
En los m erenderos
y Restauran! del Yerno de Conejo, en ¡a Caleta,
Ljiia «ti .«o .-..w, _________ donde se sirven las sopas de Rape y el plat®
dar lugar á que ocurran sensibles accidentes, f á toda» horas,
También hay comederos con vistas al mar.
l e p s o l á s u l o s
La sala y gradas de nuestro coliseo decano 
ofrecieron anoche ar.imadfsimo aspecto, vién­
dose completaipente lleno en jas dos secciones 
en que se divid'ó el espectáculo.
La vida íntima y Los hugonotes alcanza­
ron esmerado desempeñó, sobresaliendo, como 
siempre, el veterano donjuán, queden la se­
gunda d§ dichas ebras está Inimlisble*
Para esta'noche se anuncia Mi papá 
que estrenó en Cervantes la Compañía del 
teatro de la Comedla.
D a l# ii  H o v e d U ile s
La función de esta noche será dedicada a| 
beneficio de Los Harturs^que reprepresentarán
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía cómico lí 
rica dirigida por ei emiuente actor, señor Espan- 
taleón. <
Por ia tarde á ips cuatro; Los domines blan'
CíiS,
Primera sección doble áias 8 li2; Los Ktigo- 
notes.
Segunda sección á las 10: Vida intima,
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oche 
y media, nueve y^niedia y diez y media.
Do» números de varíete».
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, Q,50; en­
trad» general Qj?J3,
CINE PASCUALlNI. CSifuado en la Alameda di 
Carlos Haas, próximo ai Banco) Todas las nochei 
12 magnifico» cuadros, en su mayor parte estre- 
no».
Los domingos y dias festly!; 8 función ás tarde
CINE IBlSAL.==Fuucrióa para hoy: 12 magnfli 
CESE y cuatro grandiosos estrenos.
 ̂ Los domlti^os y dias iestivos matinee infantil 
con precioso»  ̂juguetes para los niños.
Preferencia. ^  céntimo»; Qeneral, 10.
rür^gücerofosfata BONALD — Medies- 
menta antineu asténica y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva i  la sangre elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta» 





Combate ¡es enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros orones- 
Rauraónicos, laringo-faringeos, iaíecdoEs» 
gripaléa,-palúdicas, etc., etc.
Frecio del frasco, S pesetas 




FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS











Mínimo esfuerzo en 
" el trabajo.
£ii iá iig i! án ge l,” !
M  A  N  Z  A  M  I  L  l i  A  P A S A D A
11 Fnvei ESN Ul ffi HIDI FIDimi I eifiiiiiiidi
Müán 1906, Grand Prix
S  laA MAS ALTA BJBGOMPBPÍSA
é  Hour I S r e ie i pn iios m París. Hilóles, L ó a te  M a s  Maja, l l á i ,  l a t e  j BsiapaI  i i p l r i f i i l  r --------  . - « - -' piams des(k 900 peseta$ en &dskn¿e, r^am m es y eambiot
óirimVeo ótVfir.tamfinte á jg F. OrtlZ á CUISSÓ
ll






Málaga Gula de Maiaqa f
ABOGADOS
Áldana Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A,, Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Uírera Sebastián, San Francisco 15. 
Caiafaí Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 
iOiaa de Escobar Narciso, Cárcer 2.
Dominguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Estrada José, Casapaíraa 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Alarmoi Contreras Rafael, Granada 88. " 
Martín Velandía losé, Alamos 16.
A4apelH Ra¡igio Enrique, Granada 61.
Mérida Díaz Miguel, Kosquera 7.
Moraga Palanca Antonio. Torrijos 113. 
ft*;;:5ciaso Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueds Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega l^uficz Benito, San Jusn de Dios, 31. 
Peralta Aoezíegaia Juan, Alameda 40.
Peralta Bímdseri Juan Lui ,̂ Alameda 40. .
Risueño de las Haras Enrique, San.Lorenzo 19, 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. ,
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24. ■
Ruíz Gutiérrez Francisco, Granada 61
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza dé Riego 34,3.: 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Gondé 9.
'" I
Vázquez Gaisarrós Manuel, Marqués Larios T. 
ABÜK03
Carrillo y Compaña, Doctor Dávilá 23. 
Sdiwartz |«á5!, Salitre 9,
Sociedad Agénima Gross, Alameda 23.
ABACERÍA,. ,
Garda Muñoz Rafael, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoría 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO 
fiméncí Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Ifeue, Pefi’a 27. .
ACADEMIA DE CORREOS Y TELÉGRAFOS 
Calle Franck«:-i Masó T. , ,
Mariblanca núíu. 19, 2.®.
AFILADOR
Chamizo, Francisco Torrijos 8.
AGENCIAS DE INFORAt.ES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
Veall Feder k c F., Císíer n .
AGENCIAS DE NEGOCIOS ■
La Actividad, Capuchinos 15, princíps!, .
La Soludón, Beríanga 1.




CruzMa í5n̂  e! Muelle 2!.
Galíardí rr i Pl^^rsae los Moros 18. 
Gallego Ans r j n Carroal.
Gómez A o i í es ^
Querrerf  ̂ C S ca C , S«n Juan de Dios 13, 
Huerta Jo - a re Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias] n, ? Cis -i de Vélez 2.
Jaén del Fino R< ^tro Cortina del Muelle 63.
Pagés Je sé, 1 P a « í p r  12.
pozo Julio, Sír? n 3
Rico Robka Pt ̂  u Aven’ a E. Croofee27,
Robles Eníique, Alameas Principal 1!.
Rosillo O ar or 1 aat n Avenida Crooke. 
Tailiefer Augusto, Aíameaa Principal 37.
Téllez Sariníesuo Anionic, San Juan de Dios 24 
Viíápiaña Maiiin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Aveniaa Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS " .'
Eí Diluvio, Ssateisno, 14. > ^
La Catalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos cíe J. Herrera Fajardo, Csstelar 5.
Ki|os de Pe Valls, Doctor DávUa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Sírachan 20.
ALMACENISTAS DSCEREALES 
Añsya Juan, Cuarteles 38.
Fñiise Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Ciaaj^os 47. ,
Martínez, Leandro Strachan.
Mata y C.*, Hoyo de Espprípros.
Olmedo Diego/Arríola 9. . .
Peña Ba ndgra Antonio, Arrióla,
ALMACENISTAS Í̂ E qOLONjALBS 
Simón Casrel S, én C.í Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, i>to. Dominec 
Sobrinos de ], Herrera Fajardo, Gagtelar 
Francisco Torras, Fernán Qdhzález.'
Eduardo Fernández, Marqués dé la~Panleg#&Ír 
Arroyo y MGrUla, Muró ■dé’Püerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasía 11.
Francisco Soíis, Trinidad Grund. 
gljos de Antonio Chasc^ Ci^nerog.
Üljos de Francisco García Agüilar, Santos^
|osé Peiaez Bermútísz, STHdrrnos. -
Leandro Maríinez, giración,? y 9.
Peiáez Luis, Torrijos.
ALMACEN pkfflERRO 
Baeza Antonio S. en Cci Arrióla 20.
ALMACENlSTAS.J>3RJiííN|>S 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. .
García Jiménez José, Andrés Melíadd. ' ' 
González Luna Alfoíísót^.'Santo Ddmiágo 28. 
París Ramón, CaSuelo de San Bernardo 17. = 
Sánchez Rvsieda Sduarde  ̂AlakédE 48. ':
Vállelo Heí íusnoa, Dos Aceras 5,̂  ~
ALPÁféiCTáiX""''" T
Diez Pomares José, Came!a9»íá> .
Mancera J.uan, Hoyo de l^spattero 1.
Portales Juaii; Calderón flé iá Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Casíelar 5.
Liorens Digz Manuelr Duque dé la Victoria 13. 
Rivera Verá Manuel. Bolsa 15.
ASOCIACIÓN r»E QUINTAS 
Blancard Fiancísco, Carme»! 56. '
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30. 
baíH.es;ycsfí!ss
CarmonaJuan de Dios, Torrijos 22..
Montero Castro Antonio, Torrijbe 46.
.BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24. ,
BORDADOS '* ■
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.®2, 
Bordados en blanco. Rambla 13v Pelusa.
Bordados coíi máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERÍAS
González Aíionso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 3ü.
■ :íCAFÉ3 .
Café de! Caracol, Calle Málaga (Palo).
Imperial, Marqués de Lariós 2.
C'íé de Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Crié NadiíM!, .ílíMida de E. Crooke 25.
Princls^, P ís iid e  .'S Congituc 6n « .
RomeiS) .41vor:S0¡, Juan de PEdiila 13.
Px*mán Manuel, Alameda 6.
Senado, D.>íque cíe la Victoria I.
Vinícola, Márqués de Larios 6. .
CALDEREiRO MECANICO 
Cerón TruJiU  ̂Franjeo, Don Crisíián 46.
Pedroaa García Rasaeí, Cuarteles 39.
CALLISTA
Bürckd Chñr’es, Puerta deí Mar 2 y 4.
;.ópez Anaya Frar-cií co, Plaza Constitución4.
CAMISERIAS
CasbTO y Toledano, Salvsgo Í4 y 15,
Pérez y Valle, Compañía, 17.
CARBONES
Mens Afán Jorii, Molápa Larios 5 y Carmen 45, 
Molina lorfé, Cídácrón de ia Barca !.
Torres Rafael, Alameda 37.
Eelabardo Jsuan Manne!, Santa Lucía.
CARNECERÍAS
Papada Srdva^/, S5níos 13 y 15.
€íkcía McdiiirMada ¿é. Guülén de Castro, 2,
(Oá' eia Munuei, T' '̂üIjoszQ..
Río del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS ’ ^
Bravo Antonio, Aiameda de Carlos Haes I,
C abeílo Autotiio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alamétía 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del f-bisno 2. 
González Manuel, Alameda principal 11. 
González Miguel, Aiaíneda üa Colón 16.
Mk rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26,'■
Viano Eduardo Tejón y Rodrigues, 37. 
CARRUAJES DE LUJO
La alagueña, Alameda deColón'6;..
•CASA DECOMiDA ,
Haigado Jusn, Sanclaa de tara 6#
Gómez Rísardo, Pasillo Guimbarda 37,
CASAS DS HUÉSPEDEŜ  ■
Victoria Rufina, Calderería 12.< ,
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS "
Escayolas y Yesos finos Maquedá Francisco 
(Depósitp) Plaza de. San Pedro Alcántara, 37. 
Hijos de Diego M. Maitos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina deí Muelle 33.
■ CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33,
. CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Aníequera2.
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 1-4.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principa! 48. . ;
Martínez Leandro, Síraehan:9.
■ " ' ' , CERERIA" V,'
Escobar Zaragoza José, Márífrea 3.
,  CERRAJERÍAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Sanld Lucía 14.
CHRVECERÍ/S
Cervecería inglesa. Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51. 
García Manuel, Granada 58.,
Morena Antonio, Pisza Constitución 40.
Román Manuel, Afameda 6. ‘
GLASES DE ESPERANTO 
PedíüaJuan, Satsíe'mo, Í4.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
' ' COLEQIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
•Academia EspaSoiá, Marín García,'S.
Acadeiñia éspedal de Correos, Mariblapcp, 19. 
Academia dé Instrucción, Pozos Dulces I3. 
Asáclémia Nácioísal, Juan J. ReíoeiUas 23. 
Academia Saa Migue!, Lagunlllas 30,
-  30 Octubre 1911<Z “I s a  ̂
CORREDORES DE COMERCIO r 
Fazio Francisco, Maríinez da la Vega I, - 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64, 
l?/arzo LombardoFrñr.cisco, Sírachan 2," '
, CLASES PASIVA -
Blas Caracuel Medina, Mo eno Mazón 13i 
José del Nido, Cisíer 9. Kíbííitádo. . ,
CUCHILLERIA * -
Csstlilo Luis del, Tofrijos 12.
CORREDOR lAÁRiTlMO Y FLETA.MENTOS 
Oscar Brian, Acera de ía Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalye 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rfiras 
. DELINEANTE -
Fe» íández del Viliar José, Mazarredo 3.
Saí?.zar Migue?, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alámos 39.
Lozano Ricr.rdo, Santa Lucía I, ' ......
Meliveo Arturo, Lados !, piso 2.*. , .
Ruiz Ortega Ante ufo, Plaza de la Cósíitución 6, 
¿-afraFransIsco, Comedias 6 y 8.




Idem de San Bernardo, Pkza ael §5?
■Idem de San Fernando, Victoria 9.' ,
■Mem de San lídefonso. Dos Aceras 22, .. 
Ídem de,San Isidro, Angosta 2, ,;
.ídem de San 'jesé, Carmen 97. . . ■
^an.Josá, NcbleJaS,
:Srt; & a « r 3̂ 
Idem ds S.au Luis í :íoiís;.
'Nu2 t b t ra í .5 
Mem tue ^ si ut r Fa?
Ideas ue J dro, í 
Mesude'^ n l ^ri 
Idem Q» fean íí a ¡Vi 
Idem d I Ct u  
so deÍ4,° disíri o.
'Eseuélá E  ̂ i c
Kigh £ «aot 1 o r G a fcua 4o v 50




o a ! f 
d e C 
* L J«5 C? iS
i»ííí«S*,- fíííi».5. wC>. .
br o r J.UO ca
Aceña Br*. * u .*n 
Arand(iJO£«;, Hua.i5o.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Cak’̂ c Francisco,-Paseo Eedíng 7,
Campo Linó de!, CasteSar 8,
, Conda Miguel, Molina Laáo 2.
Conde y Teilez, Cisnéroa 49,,
Cofíés Antonio, Cobertíko dcl Conde 2.
Gortés Suáréz Saivadorr, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
■Ga^ía.Ramón,;Máfmc!e8 63.
Gómez Losilla Lucio, Seb.astián Souviróa 33. 
González. Anfoniq, Cieneros 54,
' Xlanááiea Martín,' Salvador, Torrijos 69,
KsÉfis Saturnino de j¿s, furia Gómez 23. 
Herrera Francisco, IVirrijos §7 y 59. 
OáívezrPostlgo Fráncisco, Alcazabüla 33, 
Gtoe&0y#£gda José, M. de la Paniega 60. 
'Lipa Serrano Luciano, M|ájaga 149."
Lüqtie Miguel, Beáías 33.
Mátouéz José, Torrijo  ̂105.
MaííIfl'SrégOíiói Hoz 37. .
Pá£dó|4siiüéi, Hoz 14. ■
fe|il Agustín, Granáaa 112.eñas Migue! 8e las, Cisneros 52.
Raruos Rsfael, San Juan 48,
Rosado Luis, Torrilos 2.
Ruíz Diago Ágapito, Trinidad 2,
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Sáav|dra Redro, Mosquera 2.
'* ■ COMlSIííNES
Besiiabé Peña Jbsé, Alcántara 3, bajo. 
CabáilereJosé María, Coronado 3.
■¿pareía CabalIaíc^usiL Guartelejo 2.2.“ 
González Martin, Cáldsroa de ia Barca 4. 
Guerrero Madúeño Leopoldo, Parras %
¿Rio Domingo dé!. Marqués déla Paniega 40. 
t. COMPAÑÍA DE EMBARQUE ' v-
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas; 
Vázquez Manuel, Ídem,
... ^ COÑFECCíON DE ROPA BLANCA 
La Novedad, Plaza de la Cónsíitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Agera de Marina 21. 
Chaparro Jua?», Pesco Rediî g 7.
García Manín María, Granada Si,
MancF la Ruiz Antonio, Carvajal 13, \   ̂^
Cristóbal Márquez Merino, Qraiiadg Í32. 
Márquez Merino José, Sgata Lucia 30,
MOsíoro Martínez Antonio, Sania María 17. 
.Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 32.
COMPRA-VENTA DE Libros usados 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
consignatarios de BUQUES 
Baqueta y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 2!. 
Bjerre (Andrés), Avenida ae Esiriaue Crooke 21 
Facquersoíi(Carlos),Avenida Enrique Croíoke69 
Gómez Chais (Pedro), j. Ugaríe Barrieníos 26. 
Gress y Compañía (Federico), Canales 9. 
•Id l̂ada0Qaíidíü)í-Bsrro'Sü--Sí';/-'
MorajesHijos de (ígnaelo), .Alameda Í3 y 15, 
Mac-Ándreus y Compañía, ídem ¡.2,
Oscar Brian, Acera le la Marina 13.
Rico Robles (Pedro! A. de- Enrique CroOke. 
Rosillo Ooaquln), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Hermimos, Carros 3.
,ez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LíTÓGRAFb .
Fernández Federico, fiernando de Zafra Í9.
,  DROGUERÍAS
Chacón Antonio, Gisnerós 55.
Frauquslo Narciso, Sagasta l .
- r  Marqués de la Paniega 43.
Marhn Palomo M., Granada 63.
Peíáez José, Torrijos 81.
, PíádenayLóseZjíicmo 14.
Hafaer etc. Wienken, TofVÍ|6s 'n 2.
_  , - ELECTRICISTAS
Riuz Luis, Antonio Luís Cardón 15.
Santa Lucia 10.
Vlsedí) Antouio, MoUna Lario í .
ENCAJES DE BOLILLO '
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
Gonzá^z Pérez Jaan, Hínestrosa Í6. " 
viana Cárdenas Francisco, Mártires II.
' ESTANCO -
Olmo José, Císter 2.
Cssíillo Joaquín, Fuerte d$! Mar 22.
Real Antonio, CñUe Nueva, 57.
.  ,  ESTUCAIDü R/JIOÍÍKÍSTA
Ay ala Martínez Manuel, "‘Ictor ir. 63.
.. EXPORTADeRáS DK FSSCADO ' 
go Anaya José, San j.-sn de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, He ve ííe Esparteros 8.
EXPORTADORES Díi VINOS 
Bareeíó y Torres, Maioica.
Buenp y tíermaiao |oséVMcndlvlL 
Burgos y Maesso Antonio, D. Crisíián 6.
Egea y C.® Manusl, Álmansa.
Oarreí y G.% Huerta Alta. ,
; Federico. Canales S. - /  ' ;. -'
¡L|os de Mtotño Baieeló, en C., Malpica 4* 
|iménezvLamot&e, de Toros Vieja í t
• Krauel Gártes J., Háqullaclie 13. :  ̂ -
Hermanos. Salamanca2. • ,
López ¿ hijós Quilco, Dciuñigo,30..
Mérmo Mszi'U Hijos, Dr, Páviia S.
Magei DisdiÉi Psséo ‘de los Tílof. |
PrUís y * AdüUo, Resling. ‘ ■ ' j
R mos PowiSi José, Consiúnsila. ' '■
R in y CA Df, Dávila-, ' ‘ ■ ‘ ‘
í ds y Albert, Eakva.4; ; ■
c W|® y nietc'de Consíspei?. ^
fe.» .igíiiiijíí &ar4iago, Augusto S. figueroa 9. 
b(. ¡ano Ernesto, UanoHs Dofís Trinidad 12. 
í wrrcí é Hijo de Adolfo, Paseo.de .1os.Tí!íí2.
fabrica DE AGUARDIENTES 
F to de Pedro Morolos, UsrtoAíariscaí 6. .
K  ;ez Marín balvador, Ckrvñjai '8.' ’ " ‘
Viuda é hijos de jasé Sureda, Strachan I.
fabrica de alfarería 
Rodríguez Peí Kssido, Montado S.
viuda fie Cerón, Alameda Cspachinos 22 y 24. ' 
Viuda ds Luis Moreno..puarto Parejo 19,
, ^ fabrica os ÁSE íii.í.a
Ledesma Rieumont Manuel, SanKicoíáa 23.
jr J  CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Dominguez, Camino de Suárez.
fabrica DECANÍAS 
Escobar Rafae!, Conspañía 7. '
• FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Euirefifr,. Uí<r..?,aSí'n
gramófonos y DISCOS
G-sa Francisco, Cánovas del Castillo 46.
■ HIERROS usados ' ■ ‘
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gísbert Tomás, San Jacinto 2,
. - , HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Prfndoal 42..
Guia de Málaga y su provincia, A‘, Principal 42. 
INGENIEROS ’■
Díaz Petersen Ramón, Alameda 23.
Werper Leopoldo, San Lorenzo 11,
LNaTTEUCiOn ANTROPOA'íÉTíCA ESCOLAR 
Cííaiiios Jítriéíiez EJusrSo, Cas^s Quemabas 5. 
„ : - . JO,rerías , ;■ . . ■ •, .
García Fernández Antonio, San Agusíin 14. 
joyería Francesa, GrKnatía 2.
Pareja Juan, Nueva 40, ■ ,
Sierra Federico, Granada 9 alI5. - ■
LABORATORIOS j • .
Laza Eprique, Molina Lario 6. t ■
Rio Guarrero Franclaeo. M. Pahiega 22, '
. ‘ : WBRERÍÁS ■ ■>
, Duagte jbjgé. at'rine.da 43,. , .
Fernána^z Gásidi'do, Zvíoíípa Lario 5.
/  • libros DE lM ce • - ■
Muñoz Enrique, Peña 27.
libros-rayados •
Camps Janer José, San Juan 78,
Sánchez Ricardo, Castef.ir 8, .
' ' .' ■ LAMPISTERIAS ■  ̂ •
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana í í l .
' LITOGRAFlAa 
Atoslá RafáéL Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trlnltíad^Gmud 19.
Vsuda de RamónPárraga, San Juan de Dios
. LOTERIA
D!az Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
TOZO Párraga Rafael Comedias 5.
máquinas AGRÍCOLAS , Á 
MolmaBurgos José, Salitre 9.
„ , ■  ̂ maquinarias ELECTí̂ ICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6, 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, A n|^  1,
Universal La, Gigantes 12. '
. MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montaibán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Ollver, Bolsa i.
„ MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría
, MÉDICOS
Alamos Saníaélía Enriqué, Císter 5. "
ArgamasüiaLfcera Antonio, Comedias 10.
m r n f  Cotia Ádoffp;^Haza de la ^ukiia líSl 
puardeno Lama Agustín, San̂  '
ímpelHtiereJosé, Arena! 22.
Lpárraga l%bÍo, Grannd§ 84.̂  ‘ '
Lfrires bnríquez AníonÍe;,Luis díLuis de ¥é!azqí!-32 3.
Oppdi Sans Ramón, Martínez de la Veía 17 ‘ 
Río Armbal Miguel, Trinidad Grund, 6,
Sánchez Quintana Agustín, FIsza de Riego 34 
PROFESORES DE IDIOMAS 
AlgOera Francisco, Alameda 35- 
Beniíez Manuel, Alamos 38- 
Hauípoule Pierre, Calderería 9.
Dr. Hoeffighterí'Oranads 48 y 50.
Vean Federico F., Casapaima 3.
Vega de) Caslilto Alaríín, Juan J Rriodil&s 25. 
PROFESORAS EN PARTOS
Qcaña de. García Francisca,Aloreno Monroy 20.
' 'quincalla
Eartolcmé González, Plaza de la CoriStitución 1 
EntramüdsaapsH Eugenio, 65 y 67. '
, Herrero León, Cianei'os 56,
López FA&a, Luis de VeSázquez 3,
Luque y Amnda> Nueva 4. "
Maldonado Juan,- ftlugo 4^ Puerta Nueva 3. . 
Marmclejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Víílfilba Luis, Torrijos, 108.
RELOJERIAS
Balíz Carlos, Doctor Dávila.
Dominguez Pedro, Marqués de Ih Paniega 2B,
. Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
! Llehr Oscar, Torrijos 49,  ̂ ,
, Martinez Eurjqae, Plaza de la Coüsí iíuclón.. 
Fabón Aníoñío, Oilerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88. *
Pastor ÁníonlQ, Mármoles 38.
Pastor Gaiado Mánuel, Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuaríeres,72 y Eslava iF   ̂RBPRSSEKT'ACIONgS'generales 
Raudo y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
RÉPRÉS|NTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS
Dei,.ado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
s ; to ■ .■ RESTAURANTS “ ' '
Hernán Cortés, Caleta. i
Martínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yq|-no de Conejo, Torre San Telmo.
 ̂ RETOCADOÍR de FOTOGRAFÍA Q
Santamaría Baldoraero, MárTíioíes 73.
..■.■SASTRERÍAS 
Almoguera Juan, Camas 4.
Constitución, 6 al 14 Caníano Pérez José, Nicasio Calle 1.,
El Aguíía, Granada 63,~Ropa8 hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. í
Cruz,Pa8age de Alvarez 105 0 ‘Kesn José, Nueva 18 y 20. ;
Falazóu Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Sánchez-Pasíor.  ̂
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Bernardo, Plaza Constitución §. 
Sáena Félix S. en G., Sagasta 2. 
banta Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvaígl 26.
SALON DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Gineíes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Á ; SOCIEDAD DE SEGUROS .
AMc^la La, Gigantes 17,
AMnza La, Trinidad Grurd 24.
Alameda de Haes 6- 
El, Día Strachan, 1,
Q riS 'í í ' f f »  as 9.üerniísnia La, Sebastián r.ouvirón 4 v 6
Qre?.hgm La, Marqués de Lanas 4 ^
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y fóza. ' - 5.-̂  > 
Pozo y Heras Hermanos, fábrica de bavetaí"^^ ' 
Romero Rojas Francisco, curtidos' ' **■
Vergara Manuel, café. -, , ;  .ARDALES
üiiarís Antonio, p f̂bería*- -
. CORTES De la Prontera  ' 
Antonio Caivo, calle Reall barbería.
„ CASARES . * • ^
Gil Ruiz Antonio, Abacería, -
S7 .t ESTEPONA ' V .
de pescados;Jcíéz «viarraolejo Aligueí, médica. "5̂
Junénez Juan, café,
ledesma Gregorio, agente de negocios!
Moreno Guerrero Diego, comistonesí;:^^^ 
Narvaez Manuel, seguros de vida- -
_  , GAÜCíN
García Sanenez Juan, droguelia. ^
Rdmos Guiu Antonio,tepresentadbhc'sií’-̂ ií̂  
n , X guaro  .
Giménez Vidales Francisco, ultramáríéehi^ 
MONTEJAQUE • - .
í„K cosechero de v ^fabricante de aguardientes y de embutidos J
RíMCÓN DE LA VICTORIA .
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
Hoyos Vela M sm -‘Jiménez I - '~^; , ,a lbardoner ía  y falabar^^:^  
i Antonio, maestrode obra.8,1<|1 -̂
' *!^^®5ci3co,.procuraaor.to7;i4ó'
jJ ôMcro Tozano Manuel, abogado,
Montera Sierra ísidofb, abogado. "
Pasícleriay conáteria*^Siles y Ortega, banqueros y tej.dos.
Ventura Martínez Antonio,Abogado 
 ̂ vélez-mAlaga
 ̂ Acefí^uaíi, coloniales, Cruz Verde 18 í ' "
Cruz Herrera Antonio, abogado. ‘ '
L m  Modesto, farmacia, San Francisco 
■ AiorelManuel, farmacia, Piedád 7.‘ ..
n Z ,  CONCEPCIÓN ‘‘'íGómez José, farmacia y laboratorio,-Mei?eaao'
«1 . Aceites de oliva ' ^
A la enft'ada,.BñeJo, l l  hfas- loa 11 
Fresco, 10,50 ídem los II I12 '
Tendencia á mayor baja. ®*”’v, i .
Afrechos
Fino en sacos, de 80 ks, á díps 1̂ *40 
Primera, de 60 id á ptas 16 M* }á ' 
S i l  14 w id.
Ealsbardo T-sjáe 31 • •-
■ 'AUestro MDffiRO ■ ■'. 
Rodriguez Erpaña Jo#, Pypr-o de la Torre.
Aí ECÁNICO Y dibujante 
Cerrión .Canrera J » |a ,  Don Qíistián'.39'
Pfv!-.. T : rs-— ■ LariosPoiíir l,a, Poísos Omeea 28,
Roya! Exenange, Aíarünez de la V&cra \
Unión y Fénix E>ípsfío|, Alameda ds C, lPaea
SOMS RERERíAS
M fiám arm 'Arn ,-Marqués dentarios
asch ugenio, depósito, Granada 21 
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lores AntoHÍD, Torrijos 6h.
^  ̂ FÁBRICA DE PLATERIA
Pabón Antonio, Baños 4,
, fabrica DE .GASEOSAS 
«E! Dütiylo» ^epíelmo 14.
«La Andaluza», Postigo'de Araaee 12.
«La isla», caííe de San Agusíin 12. 
r. .r, fabrica de HARINAS
Rpidán Teodorpj  ̂Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica DE i'ABdN ' ' '
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
»  , ^^RíCA DE JAULAS
Moren© José, D, Iñigo 35,
_. FABRICA DH K¡S\^
Gehoa José, Postigo Arance 17.
Gáivez Ruiz Mariano, Aíamos 5..
FARMACÉÜT'ICOS
Aragoncnie González Antonio, Mariblanca 5. 
magoneillo Qonzáísz Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Lairarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
earcía Vázquez Emilio, Csrmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Couslpo A., Trinidad 65.
More! Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montleí Ág»ístín. Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Sarita María 7.
del,M. de la Paniega 22. 
Soto Ferez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
ferreterías
PascaaL María 13.
AMiqueio AníGlIh, Nueva 4!,
Obiíx'JuIio, Salvágo 12. ■ 
puérrerojosé, Márqués de Larios 10.
<Hsta.de sombtóros)7* 6- <Mó. j_
Sierra Fernásas? Msri’a,.San Francisco lO.baio.
^  . . .  molduras YLÜ2A .. * ‘
Romero j-OEs, Compaüía 5.
Rodri^asz Osrmec, .Bolsa 8.' . ''
Ruiz ^tussia Ramón é-ííl|ó, Granada 52, 
Msrü.npéax,.Granfias-93,. ■•■ . •■.
Marqués ÚQ Larios 5.Prinj |n^U, Gg3,fia53a g/ - ■
Csfraico Pérez Surique, R. Ar*^entini 
Muesa y Karanjo. Lts. mi lies 45IMavSS lítílAílPís: .Dulces 1,
mosaicos HIDRÁULICOS 
■ Kor.rera y C.% Castelsr 5,
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios Í0 
' , „  . MUEBLES '  .
Arias Dolores, Alamos 35.
Carraco Eduardo, Juan J. gelasinas 22. .
Gea FrancissQ, Óánavas dsl Castillo 46.
Marqués de Larios 5.
Crííz y Cussó, Martínez de la Vega 17 
notarios ' ■ '
Aponto Gállardo José, Puerto 2.
Vanees Pedro, M. P«uieg¿2l ySaaíoiu
_ .  ̂ . TABERNAS
; Ruecía Luis, Oüerias 3a.
Sánchez Gallego Josí* CaPetoíiPc 1
Sandov.l¡uaürcÍn Vi ¿1 tfrÁ Á  ÍS2.
■ Táller D.-, aCAtosRíADíaz FranciscQ, '2
n'ÁLLLR LS CALDERERIA
Tercera, de 30 id. ó 14 id- i£
r> J . Alcohol..on íerechoa pagído, 22,  p,g,_
^AAmáóníiOiimaa «Gato>, 5 1 g<¿{, «ras
•U4n. 9 4 9.50 id. ,
vlio  : cr?u de 300 pariiUm. la  irf
caja S5 knos, 6 á 6'25 % SfXÍÍ*> 
Barco de 8 juá 9 ptas. los ll lj2
9 Arroces, ae tránsiii 
Moreno de p'^mera, Si d̂tuü, ios i 
Moreno corriente, 50 id,
Flanso de p«ineís. 53 id 
Uanso SLjer’cr, 64 á ob Id,




r! '!K ? !; '." "« .! l '5 S 4 l2 p ia s  II I|2
^ortaüí?io de primera, Í4‘a5 á 14‘50 id id-
irllO¡IC3 Q0 J..* 14*^5 á í í
Plaq4»6ígs d«í ¡d 13 á*”l4 iá. id ‘ ’ r
Lssqueado de Id. de M‘25á 14'59;d. lá 
r , . ,  Bacalao




Ramírez Rafse’ PasUlo J?aora Isabel 41, 
SNCU4DHRNACION .Garaía M,, Clnísria 1 y 3,
TALLFJÍ DE guarniciones
Kb/Sí Sáncísea Manuel, Arríoi? 14
TALLERES DE TAPICERÍA
Robledo Ab.arez Federico, Alamos 49 v 51 
Sánch¿s^afeí¿i|^anj LIborlo Gat cía II.
TALLER DE T ALABARTERÍA 
Lulán Álanue!, Málaga 143
Póo, 250 Id. id Id.
Moka superior, de 155?§f|io pías
Hacienda superior, de 173'50 á
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso Xííí 4. 
ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Priss, Redlng.
Argentina, Enrique MairííHe2,Cortína Muelle 2?
García Safa Alamos 5.
Pérez jiniópez-Aníonío, Sanjuan 3. 
Pino Mighél, Don |unn Gómez 36
Colombia, Aiameda de Coíón U.
Cuba, Oscar Áloníeagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Magel Dlgdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaequea Chaumíá, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 3í, 
jriondiuas, Isidro Roía, Antonio Luis Carrión id 
ífaíiá, José Carlos Bruna, Piazg de Riego 2r ' 
Paraguay, Valls, Alameda 18.
Perú, José María de To,TS5.- San Agustín iS- 
Rusia, Guillermo Rein Arssú, Áfaínsás ¿5, 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquiíache ' í 
Turquía,Jerónimo Guerrero,Sanjuaii dé Dios 1&
Rodrlguei; Fernahdo, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pédroj Marqués de Larios 6,, ‘ • ■ “ PONDA
Jíméaea .M^eedas, Sánchez Pastor 2. '
FOTÓGRAFOS ’ ' ' - • .
egipcia^.Véremundo., Acera de la Marina 13.' 
Jiménez Lucena Feíloe., M. tío la Paniega 6
López Demetrio, Liberio Ü5 reía 12. *
.MlÍíáffirirl^Mci l̂i,;Píaz;a#é4  ̂C.>.iSlitución 22. 
López Emihp, «Eí Loüvrés, Márí;r«« -7.
López Emilia, «El Rápido», Sagasía 1.
Rey Manúél, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORAGarrido C. Antonio, Torfijoa 48.
: " .. FRUTAS YLEGüMBRES
Fernáudés Norberto, merQááQ Alfonso Xíí 
uómez González Francíséo, Ídem,
González y Coníreras, ídem.
González FauraDlegOj idééL “
Garda Almendro Enrique, idem.
Fundas para botella?
García .José, OÜerlss 17.->'•■ ■ • ■ ■
- FUNFRÁl ÎAS
Anaya Enrique,'Mcsquerá l̂^
Baoé Arturo,. Comedias 12.
Cabrera Jalió/'iNosquera 10.
Mlrqtida Cuenca vC.“, Bjaza 'deSaa ]uiián 2n 
San Cayetano, AtosqueráTi. ■
FUNDICIONES
_ Esrnj! y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Aníonio, PúeríoTá.
c-rabadOrés,
Areía Pascual, Plaza Mártires 2.
Semodevlíiá José, Nueva 5 .̂
OUARNiCíONERÓS
Cereso Hermano, Alameda 2), portal.?
Rívas Sánchez Manuel, Arrlpla 11 .
‘ Toro Juan, AlérnéB ¥,
Herrero Sevili§,An|^o^^Mor§no Carbonero 2, 1
Léuez Escobar S. en e ., Granada 31. '  !
López Planas José, Granada 54. |
Narváezjerónimo, Nueva 3, I
VíQia, Granada d?' |
^ ortopedia i
Glménez^Cueaca Ramón, Plaza S. PrsRciscb. 7.
„  ̂ ' ■ PANADERIA ' ' ' ' |
Rueda José, Torillos 37. i
perfum a r
Delgado José, Torrijos 9L
»» « . .  paraguas Y ABANICOS ,
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. J
Vi í w» ¡ ' ..PEINADORA ' , ®
Jiménez Vieioriav Pozo deí Rey 1 , 
.’ M üqüsriaí- 
Baro Lanza Juan, Compañía" 40.
Iméaez MartMpedro^Triaidad.íOB.
Mafrs Carlos, Calderería 3 y 5.
S ’-ua ®afcíaAntonió/Alamedá!0, ' :
Mület y MurEÍ0:Rafeel, Mármoles 94. ; ; 
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de ia Constitución 3S 
Pí;- r-t Seríóloméi  ̂Gaile|onsis42. - ■:■:•:- ^
gcJn̂ á, Agudo José, Carmen 35. 
í\Oi.ríguea5 Rufx Antonio, Nííeva Í2 
Rodríguez Juan, Ollerías 63, —
btóusxjez Guáp José, Gránsda 60.* ......
Villar Manuel, Pasillo Sanio Dominíro 22
r n i! PFRITOS agrimensores 
Leal Qalvez Enrique, Gómez Salázar 23, 
PETROLEO" .
Benítsz Antonio, Herréiía del Rey 7, 
n .  n PITORÉS ARTISTÁS 
CapuHno láur^unoáqülri, Peñas 33.
Guerrero C q^lo Leopoldo; Parras 7, 
Matarredonamníonio, Frailes 19.
_  PIROTECNICO
iorcello Moréno José, Isabel la Católica 15.
platamenese
«omero Alejandro, Marqués de Larios 4,„ PLATsmnii
Begoña E., Marqués ds Larios 3.
Puarto' Leppoídó, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4«
Navatra Aníoriio, Mártires i.
Pabóa Ariíonió; Oompasla 29 v 3i,
«íüm.odeviils José, Nueva 46 y 43. 
rw »* , .  . pRActícants 
Rio Marín del OsegQ, Cuarteíeg 54.
i* .  procuradores CíU3 Melández Emilio, VisíOfla 1 
Dürán Ráfeal M,», San |«an da Dios 31.
Pisgo. San Bernardo 3. 
MaíOljvS uiíací̂  Mŝ itínea ds la Vesra
«a»torp de Torres JoW, Sa= S & rd o  3^  
Navarro riarrír^uevo.. Anionio,BbzosDuIces 
Poace de León José, ftias ín García, 4 a¡ íO.
Mora Msfíín Enriqu 
Guerrero Antonio, jusn J. RelosilíasSO.
Rodríguez. Emilia, Trinidad Grund í 
Sánohéf de León Agüitín, Vicíofia 73 ^
Rodríguez José, Alamos 10. "
Segajerva Manuel, Tejón y Rodríea?!!- q»?
TudclaBorgos tuís, aC cL T j, b a lf.. P̂ '̂ FqgORES’Os c.4LtasAFíÍ'‘
^^^^ Joáé, Cortina del Mueile 101 
CaliríjtSaltfía Joaquín, Agua S4, '
í-AMPISTERIAoernai Aiamena 40
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Cánovas del Ca lio 41. Viuda,é hijos uS Qomila, Andrés Méiiado 9
r^ivo pintura de cochesCmvo Gabria!, Sargento 5. '
Palomo, (biío ds Juan. Uncibay 9.
t Aí .ljeí̂ es de pintura
Tos.ttdo segunda, de 2 a 2*20 fd. íd. ’
CoRliaaa ei a’zs. , , ;v
.. Cereales ?■
Trigos blanquallos, 100 kilos. 24 id ' ', A i^ e ^ e f  p d |  á^4
Y«oí,“e1?íi??¿otos“ ?
I ^ ' Cerina del Muelle 5 y 7,
i  Csno Hernoso Miguel, Capuchinos 35 
I A.aríqs Lueno jóse, Malokao 4,
Muelle 11.C^bsilo josé, Goríina del I Murülo y Arroyo, Aiíozan lOn
I „  CiUz Juan, Cerezuela 2,
ÍAULaS de perdices Y DE TODAS CLAS*-R¡ Gáivez Manar o. Alamos 5. lla&.-5
s r \  .  1'apones DH CÓRCHO
I 9̂ dófl<az José, Martínez Aguüar 17.
I Hrua Garios, Puerta del Mar.
I García Manuel, Nueva .53.
\ Hermanos, Nueva 2
í | S p . S c « ^ f S f e
Mab morilloVá Vi .®
Matalahúga, de 20 á 2! los 28 kiíósí̂ '"’*̂̂ -
aagasM:2.
.̂.raándvz Aguado josé, Marín Gari
ZAPATERÍAS
García 14.
|8(!ímilla Í4 ...el, n a z i  ae U Comlltación 36.
Copc’3 I.maese juse, Torrijos 53,
Dulce.
ídem padrón de 3f# á 40?
Garbanzos finos, Segau ciase,
s üí í i Especias ^
I 4aranba?, de 17Q ¿ ”
I Madre clavo eu grano, de IS5 ¿s jj
Í S í f  60 á 62 los 4 6 o UI Azafrán de segunda, de 3í) a
C.!.el. C eyláí de l'ío  i  3 w !J S a  
Recortes de id. l ‘75 Id fd  ̂,d ^
Pufa »»oílda de 5 á 3‘25 fd id
i ̂   ̂24 pesetas loa tj|r
Pimiento molino flor, á 15 id. ^
Anjonioij, de 7 á 9 loe 11 1,2 i  i ' . 4 ,  ^
Enltís eepedas hay tendeneífeá mafor a l j #
Largas v a to n m an affp ^ ffi^  
id motnlefiasid 5 0 f l1 d 'fd ^
Certas asturianas id. 46
Pfija grgfide A pesetas 9 ';^ íh a í^ ’Ídem chifla á 7I0ÍÍ. f
foi‘̂ Uos“48 y 64,
íy
Vailejo Joséj Granada 17, 33 y 49.
í  ic©  ‘25 id.
Pe¿cíi.dos
fardiaas en escabe:he, írcala^^eA j'l
Vacuna de ternera 
Zalauardo Zoilo Z,, Tejón y Rodrigue? 31 
r-. ! ** VELAMEN PAR-buques  ̂García Moralas Auíonio  ̂Topete 13 
- ^  veterinarios
-Moñin h.d jirez j i  ..n, PdJ lo Atocha 2. 
r-r-f'í ! VL̂ ANI H DB COMERUO Ci.St£U4 Luis, Frailes 5.
P I..., t. ALOZAINA
-^;'-*os,qrincaiia'y calza-
Sepfilveda ¿epóJi eda saivador, tejidos.
A!..?" T. , AI4TEQUERA 
a, - ^ T Í « J uan, calzado de luio.
Aviles Oiraltíez Manuel, coíoniales.
los á pesetas 30
iro.,T e I
íomfteidea, idetu, deJZlJá^ I*
Estos precioá son sm derechos dé co ^
gfSñel á pesetas 175 los 460 
Idem superior en paquetes de I ííbia’
Negra á granel á l 75 id.
Ídem superior en paquetes áe 1 Hbra á 2 
^  í ra r io s
'̂**®*®̂  de40k1l(
 ̂pesetas kilo.
Sel modd| fina, de tránsito, en sacos de 
;■. ■ de o-aiSJ elsacóL-
Barrio Aníonie, Duranes tocinería, 
tjarr.o Zambranji Jpsé¿-toc{neria y colon fajes.
P^aijciséo,Estepa G6, zapatería! 
López Molina José María, comisiones.
Ovelar Franclseq, banca y fábrica de bayetas. 
Palma I^fael, CapUáh Moreno 2 y 4, coloniaíes.
W¡
^ 9  V @ ssá®
i*KeEHta dlei S o l .  sü w
Admlatetrodai a " U U .
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